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10:30 a.m. - Herberger Business School, School of Health & Human Services, 
Center for Continuing Studies (Bachelor of Elective Studies and Associate Degrees), 
School of Public Affairs, School of Graduate Studies (for Schools/Colleges listed above)
3:00 p.m. - School of Education, College of Liberal Arts (School of the Arts),  
College of Science & Engineering (School of Computing, Engineering & Environment), 
School of Graduate Studies (for Schools/Colleges listed above)
Halenbeck Hall Gymnasium
St. Cloud State University
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 MACE BEARER MARK G. JAEDE, Professor
  History
  Faculty Association President
 FACULTY LINE LEADERS KATE K. MOONEY, Professor
  Accounting
  STEVEN P. MOONEY, Professor
  Finance, Insurance and Real Estate
  
  JOHN D. LEWIS, Assistant Director
  Intercollegiate Athletics
  
  MERTON E. THOMPSON, Professor
  Information Media
 ANNOUNCER DANIEL L. WILDESON, Director 
 10:30 a.m. program Center for Holocaust & Genocide Education
 ANNOUNCER PAM L. SECKLIN, Professor 
 3:00 p.m. program Communication Studies
 MARSHALS CHRISTINE D. INKSTER, Professor
 10:30 a.m. program Learning Resources 
   
  MARY C. CLIFFORD, Professor
  Criminal Justice Studies
  JOYCE M. SIMONES, Professor
  Nursing
  SUBBA N. MOORTHY, Professor
  Management
  H. GIOVANNI ANTUNEZ, Professor
  Kinesiology, Health & Physical Education
 MARSHALS JACK F. MCKENNA, Professor
 3:00 p.m. program Chemistry & Physics
  BALASUBRAMANIAN KASI, Professor
  Environmental & Technological Studies
  MARCIA E. THOMPSON, Assistant Professor
  Learning Resources
  BETSY GLADE, Professor
  History
  
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY DANIEL K. O’BRYANT, Associate Professor  
 ORCHESTRA CONDUCTOR Music
 SONG LEADER JOHN D. GLADEN, St. Cloud State University Student
 10:30 a.m. program Music
 SONG LEADER J. HUGH GIVENS, Professor
 3:00 p.m. program Music
 SIGN LANGUAGE INTERPRETER SANDRA HARRINGTON KJORLIEN
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P r o g r a m
Earl H. Potter III, President
Devinder M. Malhotra, Provost and Vice President for Academic Affairs
Steven L. Ludwig, Vice President for Administrative Affairs
                          Wanda I. Overland, Vice President for Student Life and Development 
Craig C. Wruck, Vice President for University Advancement
  
 PRE-CEREMONY MUSIC “MARCH” by Hector Berlioz 
  “AGNUS DEI” by Gabriel Faure 
  “RUSSIAN EASTER OVERTURE (Abridged)” by Nikolai Rimsky-Korsakov 
 *PROCESSIONAL MUSIC “POMP AND CIRCUMSTANCE” by Edward Elgar
 SCSU Orchestra 
 INTRODUCTIONS STEVEN L. LUDWIG, Vice President for Administrative Affairs
 WELCOME EARL H. POTTER III, President
 *MUSIC “AMERICA, THE BEAUTIFUL”
 SCSU Orchestra arr. Carmen Dragon
 and Audience (Words are found in the back of the program.)
 GREETINGS FROM MnSCU Trustee
  Minnesota State Colleges and Universities Board of Trustees
 GREETINGS FROM   DAVID A. KLEIS, ‘89  
 CITY OF ST. CLOUD Mayor 
 COMMENCEMENT ADDRESS KATHRYN M. DENN, Class of 2012  
 10:30 a.m. program School of Public Affairs
 COMMENCEMENT ADDRESS ALEXANDER L. AMES, Class of 2012  
 3:00 p.m. program College of Liberal Arts
 MUSIC “RUSSIAN EASTER OVERTURE (Abridged)” by Nikolai Rimsky-Korsakov   
 SCSU Orchestra 
 CONFERRING OF DEGREES EARL H. POTTER III, President
 PRESENTATION OF THE  DEVINDER M. MALHOTRA, Provost and Vice President for Academic Affairs
 GRADUATING CLASS 
  DIANA R. LAWSON, Dean, Herberger Business School
  OSMAN L. ALAWIYE, Dean, School of Education
  MARK SPRINGER, Interim Dean, College of Liberal Arts
  DAVID K. DeGROOTE, Dean, College of Science & Engineering
  ORN B. BODVARSSON, Interim Dean, School of Public Affairs
  MONICA C. DEVERS, Interim Dean, School of Health & Human Services
  JOHN C. BURGESON, Dean, Center for Continuing Studies 
  DANIEL D. GREGORY, Dean, School of Graduate Studies
 FACULTY ASSOCIATION MARK G. JAEDE, Professor  
 REMARKS History  
   Faculty Association President
  
 ALUMNI ASSOCIATION REMARKS PAULA FOLEY, ’85, ’88 
  President of St. Cloud State University Alumni Association
 *MUSIC “UNIVERSITY HYMN” by Harvey Waugh and Amy Dale, emeriti professors
 SCSU Orchestra and Audience (Words are found in the back of the program.)
  
 CLOSING   WANDA I. OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 *RECESSIONAL MUSIC “POMP AND CIRCUMSTANCE” by Edward Elgar
 SCSU Orchestra “MARCH” by Hector Berlioz
   
*Audience please stand
g r a d u at e s 
Doctor of Education




RITA M. MILLER 
Luverne
JODI L. MONERSON 
Winona
CHERIE D. PETTITT 
Mankato
GAIL MARIE JUNCEWSKI RUHLAND 
Eden Valley
KELLY NICOLE SCHACKMANN CRUE
St. Joseph
JULIE LYNN HAGBERG SWAGGERT 
Buffalo
CAROLE A. SOUTH-WINTER 
Lennox, South Dakota
Master of Arts
CATHERINE ABONG ADIANG 
Coon Rapids
ALEXANDER LAWRENCE AMES 
Pine City
ELIZABETH ROSE BAERTLEIN 
Mazeppa
THERESA ANN CACEK 
Ramsey
ANNE DIDIER MICHAELSON CLARK 
Alexandria
STEPHANIE ANN COLEMAN 
Pensacola, Florida
MEGAN MAE WHEELER DICKINSON 
Crystal
EMILY ANN ELMQUIST 
Hibbing
SORAYA OUZIDANE FOLLEY 
St. Cloud
NICOLE CHRISTINE GILLESPIE 
St. Cloud




RANDY PRESTON IRISH 
St. Paul
EMILY KATHERINE WOLF ISACKSON 
Baxter
AARON MATTHEW JOHNSON 
St. Paul
PETER SHERMAN JOHNSON 
Willmar
TIFFANY ALLISON LEWANDOWSKI 
Foley




ANDREW DONALD MILLFORD 
Bloomington
MOLLY THERESE REFSLAND MOSIER 
Baraboo, Wisconsin
KALI H. PELHAM 
Buffalo
JESSICA MAE RUHL 
St. Cloud
SALIM KHULAIF SAAD 
St. Cloud
ALEXA CLARE SANDBAKKEN 
Avon






AMANDA LEE TEGELS 
Sauk Centre
MAI XIONG THAO 
St. Paul
STEPHEN MATTHEW TUYTSCHAEVERS 
Valparaiso, Indiana
SARAH GRAHAM VINZ 
Moorhead
JOANNE ROSE WALEN 
Sauk Rapids
ROBYN CAY ZANDER 
Sartell
Master of Business 
Administration
MAHA AHMED 
Dubai, United Arab Emirates
NOLAN RONALD AHO 
Maple Grove
MUHAMMAD SALMAN BALOUCH 
Peshawar, Pakistan
DANA IRENE BANOVETZ 
Albertville
JASON ALOIS DEAN BARNES 
Coon Rapids
DINA SHTEYN BARSKY 
Plymouth
MICHELLE MARIE BERTRAM 
Buffalo
AARON JOSEPH COLE 
Ramsey




STEPHANIE LYNN HANDAHL 
St. Cloud
MITCHELL ANTHONY HEID 
St. Cloud
BENJAMIN CODY JOHNSON 
Becker
NICHOLAS RYAN KAISER 
Minneapolis
SIMON D. KANGKUM 
St. Cloud
RYAN MICHAEL KARASCH 
Maple Grove
RYAN LARRY KASTAMO 
Plymouth
BRANDON ROBERT KIME 
Sartell
BRENT ROGER KOOSMANN 
Willmar
JOCELYN ANN KORTAN 
Brooklyn Park
GARY LEO MARKFORT 
St. Cloud
RICKY ERVIN MATHISON 
Monticello
BRIDGET JEAN MERRILL 
St. Louis Park
ADAM SCOTT MURPHY 
St. Cloud
ROBERT MEL NADEAU 
Maple Grove
ANKUR RAMESH NAIK 
Maple Grove
KEVIN JAMES NAKIELSKI 
Rubicon, Wisconsin








KELLY SCHULDT WERNER 
Becker
ANGELA DAWN SORENSON 
Fridley
ANGELA MARIE BOEGEMAN STENSRUD 
Shakopee
JONATHAN ANDREW STICHA 
Maple Grove
ANNALEE ELIZABETH ERDMAN VANASSE 
Plymouth
MATTHEW ROBERT WELLS 
St. Cloud
MELISSA SUE WINTER 
Paynesville
Master of Music
CHRISTOPHER BRIAN COPPICUS 
Rice
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To prepare programs in advance, this is a listing of students who submitted an application to graduate to the Office of Records and Registration or the School of Graduate Studies by the 
published deadline for this semester.  This is not a list of registered commencement ceremony participants.  This is not an official list of graduates or honors.  This list may have  
inaccuracies and omissions.  Graduation and receipt of honors are validated by the student’s permanent records which are kept by the Office of Records and Registration.
Master of Science
STEVEN ERVIN ADRIAN 
St. Cloud
MIR KHURRAM ALI 
Lowell, Massachusetts
RACHEL C. ANDERSON 
Coon Rapids
SU FEI ANG 
St. Cloud
CRYSTAL DAWN SONGETAY ANTHONY 
Paynesville




NANCY SHEDRACK ANWARY 
Dar Es Salaam, Tanzania
JORDAN KENDAL APPICELLI 
Barnum
SUSAN JEAN CHRISTOPHERSON ARDOFF 
St. Cloud
DIANA MARIE ARNZEN 
Sauk Centre
ALASSANE MAMADOU BA 
Dakar, Senegal
JESSICA MARIE BACKOWSKI 
Little Falls
CHELSEY MAE BAGENT 
Battle Lake
RASHA RIDA BARUNI 
Dubai, U. A. E.
KATHERINE JO BATES 
Shoreview
ADAM PAUL BAUER 
Sauk Rapids
ASHLEY ANN BEEMAN 
Duluth
SALLY ANN BELGUM-BLAD 
Atwater
ANDRIA E. HARREN BELISLE 
Big Lake
SONELLE JENNIE BENGTSON 
Richmond




ALISHA LYNN BLAYDES 
Elk River
ASHLEY RENAE BOISEN 
Sioux Rapids, Iowa
JENNIFER THERESE BOMAN 
St. Cloud
LISA MARIE BOWDEN 
Alexandria
STEPHAENO ISRAEL BRERETON 
St. Cloud
ANGELA MARIE BROWN 
Marshalltown, Iowa
DEREK CHARLES BROWN 
Lethbridge, Canada
JANELL RUTH BULLARD 
Belgrade
NANCY MARGERY BUSELMEIER 
Buffalo
CASEY BETH CARLSON 
Milaca
SARA MARIE CASS 
Birmingham, Iowa






ASHLEY ANN CHRISTEN 
St. Cloud
CABDICASIIS IDOOR CILMI 
Jowhar, Somalia
AMANDA MAE COLBY 
St. Cloud
REBECCA ANN COLE 
Fergus Falls




KATRINA ADELAIDA CROGHAN 
Rochester
CARLOS FERNANDO CUEVAAS RUIZ 
Mexico City, Mexico
NICOLE MARIE CUNNINGHAM 
White Bear Lake
MEGHAN RUTH JOANN CURRENT 
Bertha
IMAN DADRAS KONESTANI 
Maple Grove
ANDREW RONALD DAHLSTROM 
Stacy
NICKOLAS MAX DALBEC 
Waverly
ELIZABETH MARIE DALZEN 
New Brighton
MICHELLE ANN DAUBERT 
Minneapolis
PAUL CHARLES DECOCK 
Minneota
MELISSA MARIE DELISLE 
Bemidji




MELINDA JANE DOHMAN 
Hutchinson
STEPHANIE GEAN EIDEN 
Plymouth
HEATHER NICOLE ESTEP 
Fontana, California
KATELYN MARY EWART 
St. Cloud
STEVEN ANDREW FLEMING 
Delano
ANTONY MICHAEL FORSTER 
Grand Forks, North Dakota
JENNINGS BRYAN FORSTNER 
Big Lake
KAYLA R. FRERICKS 
St. Martin
KAELYN JO FRIESE 
Grantsburg, Wisconsin
JENNIFER JERALYN KOOPMEINERS 
GAZDZIK 
St. Cloud
NICOLE CHRISTINE GILLESPIE 
St. Cloud
MANDA SCHMITZ GOLDSBERRY 
Cokato
WENDY KAY GOLTZ 
Sartell
SHIYANKE R. ANDREW GOONETILLEKE 
Colombo, Sri Lanka
TIFFANY BARBARA GRUBER 
Belgrade




REBECCA LYNN GUTIERREZ 
San Diego, California
JOHN OWEN HAGEN 
St. Cloud
TRISTAN DANIEL HAMMELL 
Caledonia
MARCIA KAY WULF HANDAHL 
St. Cloud
CARRIE T. HANSEN 
Marshall
NORA AUDREY HANSEN 
Maple Grove
ELENA V. HANSON 
St. Cloud
MOHAMED ADAN HASSAN 
Minneapolis
BENJAMIN RICHARD HEDLUND 
Andover
MICHAEL SCOTT HEDLUND 
East Grand Forks
JACOB LEE HEFFRON 
Fort Ripley
KIMBERLY ANN HEIDE 
Duluth
SARAH LOUISE HEIM 
St. Joseph
JODI LYNN MACEDONIA HOGAN 
Bloomington




KARLIE ANN HUTCHINGS 
Minneapolis
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BLERIM IBRAHIMI 
Ferizaj, Kosovo
JENNIFER TERESE WALETZKO JOHNSON 
Becker








ANDREW P. KEOGH 
St. Louis Park
ZAFIR NASIR KHAN 
Arouca, Trinidad and Tobago




EVE RENEE KORYNTA 
Coon Rapids
ERICA LYNN KRAHN 
Warroad
LAUREN KATHARINE KRZNARICH 
Phillips, Wisconsin
MICHELLE MARY KUSTERMANN 
St. Cloud
ASHLEE MARIE LANGE 
Taylors Falls
SCOTT GORDON LARSON 
Annandale
KRISTINA M. LATORCAI 
Ontario, Canada
LAURA BETH LEBLANC 
Rice
STEPHANIE A. LEGATT 
St. Cloud
KAYLA KRISTINE LEVTZOW 
Redfield, South Dakota




STACEY MARIE BENGTSON LOHMANN 
Minneapolis
JOSEPH PAUL LORENTZ 
Red Wing
NIK HAAKON LOVAAS 
Sauk Rapids
LINDA MARIE BERNING MACLEOD 
Richmond
JERED PAUL MAGSAM 
St. Cloud
JESSICA DAWN MEIER MARKGRAF 
Sauk Rapids
AMANDA RUTH DUNLOP MCFADDEN 
Foley
MEGAN LOUISE KELLEN MCMONAGLE 
Mankato
MICHAEL J. MCQUIN 
Westby, Wisconsin
NOEL RONALD MEYER 
Melrose
DESERIE MARIE RENDULICH 
Duluth
JEANA MARIE BINSFELD MOELLER 
St. Cloud




RANDY ROBERT MOHAWK 
Rochester
ALISON MARIE MORLEY 
Winnebago
MOLLY REBECCA NEAL 
Sauk Centre
ESEY MESGHINA NEMARIAM 
St. Cloud
SARAH ANNE NERESON 
Fargo, North Dakota




CHIZOMA JACINTA NJOKU 
St. Cloud
KATIE SUE NORDBERG 
Dassel
MARTHA ALICIA NOYOLA 
St. Cloud
KRISTIN MARIE O’BRIEN 
Plymouth
JOSEPH EDWARD OJANEN 
St. Cloud
MELISSA ANN HALL OLSON 
Lincoln, Nebraska
SHERYL ANN OLSON 
Clear Lake
LISA MARIE OTT 
Mahtomedi




NARESH KUMAR PAGIDIMARRY 
Hyderabad, India
PRECIOUS DANIELLE PALMER 
Birmingham, Alabama
SARAH JUSTINE PASTRANA 
White Rock, BC, Canada
MICHAEL DOUGLAS PELZER 
Brainerd
ALISSA MARIE PERRY 
St. Cloud
NGUYEN THI KIM PHAM 
St. Cloud
MICHAEL L. PICKAR 
St. Cloud
MATTHEW PETER PLACHECKI 
St. Cloud
SIERRAH DANIELLE POOLE 
Plymouth
MANDEEP SINGH PRADHAN 
St. Cloud
KELSI NICOLE PRIMUS 
Holdingford
CODY ALLAN RANDT 
Bemidji
BRANDON THOMAS RAUSCH 
Dell Rapids, South Dakota
SENN AUTH REICHERT 
Richmond
LINDSEY ASHA REINERS 
Lincoln, Nebraska
KAILLY ALLYCE RICHARDS 
Ely
KARI LYNN ROBINSON 
Glendive, Montana
KAREN E. ROERTGEN 
Cambridge
DUSTIN CHRISTOPHER ROGERS 
Brainerd
BRANDT BERNIE ROST 
Manson, Iowa
NHIAL T. RUACH 
Sioux Falls, South Dakota
PHILIP D. RUDNEY 
Morris
ASHLEY S. CRONEN RUTMAN 
Minneapolis
CHRISTINE JANICE RYAN 
Brooklyn Center
DAVID PRESTON SATZKE 
Byron
FABRICE ROGUENIN SAVADOGO 
St. Cloud
ERIN ELIZABETH SCHAEFER 
St. Cloud
SCOTT DOUGLAS SCHAFER 
Paynesville
NANCY MARCELLA NORDMANN 
SCHELLINGER 
St. Cloud
MAKENNA LAINE SCHLUTER 
Eden Prairie
BRIAN EDWARD SCHMIDT 
Red Wing
JOAN E. BJORKLUND SCHROFE 
St. Cloud
KARRIE ELIZABETH CONDON SCHULTZ 
Vergas
NATHANIEL DREW SCHULTZ 
Belleville, Wisconsin
GREGORY THOMAS SCHWAB 
Rochester
DANELLE MARIE SEBASTIAN 
Pine City
LAURA L. SEIDENKRANZ 
Annandale
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UTTAM SHRESTHA 
St. Cloud
BREANN REBECCA SIEWERT 
St. Cloud
SARA LYNN SLITER 
Rice
JEFFREY ALLEN SMITH 
Sioux City, Iowa
ABBEY L. SOLDNER 
Columbus, Wisconsin
MOHAMED AMIN SOUMAH 
Conakry, Guinea
MELISSA LYNN PETERSON SPICER 
Delano
JENNA KATHLEEN SPRINGER 
Manhattan, Kansas
KIRSTIN THERESA STANGER 
Rockville
RICKI M. STARCK 
Cadott, Wisconsin
JESSICA WHITNEY STEINMETZ 
Medina




JILL MARIE STROMQUIST 
St. Cloud
CHING CHING SUAW 
St. Cloud
NATHAN TIMOTHY SVARE 
Eveleth
MENNA ZENEBE TESFAYE 
St. Cloud
CASEY MAY THEIS 
Little Falls
ESTHELLA YINKA THORPE 
Freetown, West Africa




TYLER J. TRETTEL 
Bowlus
JULIE A. TROSVIG 
Alexandria
ANDREA KACIA TURNER 
Balsam Lake, Wisconsin
ADAM ARTHUR ULBRICHT 
Melrose
SADIE LEE UTTKE 
Buffalo
JESSICA ANN VAN DEN EINDE 
Willmar
KAREN A. VANCE 
Princeton




OLIVIA PAIGE VERICK 
Freeport, Illinois
KANDICE L. VOIGT 
South Haven
MATTHEW ALLEN VOIGT 
St. Cloud
BETH MARY LIESER VOS 
Belgrade
MAREN CORRIN WAGNER 
Maple Grove
ALANNA CARROLL WAHL 
Lakeville
BRIANNA M. WALTER 
Sauk Rapids
GREGORY JOSEPH WEIGEL 
Prior Lake
CHRISTINA REBECCA WELDY 
Monclova, Ohio
TILINI KANCHANA WICKRAMA 
SENEVIRATHNA 
St. Cloud
JENNIFER LYNN WILLIAMS 
New London
JESSICA LEIGH WILTGEN 
St. Joseph
CAROLINE ILISSA WOLDEN 
Lester Prairie
COLIN LEE WOLF 
Cold Spring
RACHEL KATHERINE WOLF 
St. Cloud
JENNIFER JEAN WRITZ 
Merrill, Wisconsin
STEPHANIE J. WRUCK 
St. Cloud




DIRIE SAID YUSUF 
Eden Prairie
VALERIE ZAHORSKI SCHMIDT 
Plymouth
CHRISTINE LYNN ZEINER 
Baxter
LEE LENORE ZUTZ 
Red Lake Falls
Master of Social Work
MICHAELA RAE CARLSON 
Alexandria
KATHLEEN M. CASTILLO 
Elk River
KACIE ANN FLOE 
Becker
GEBREMARIAM ALEM GEBREMICAEL 
St. Paul
DANIELLE MAE GILBERTSON 
Mora




KHRISTINA R. HINNENKAMP 
Melrose
BRENDA L. HOFFMANN 
Cold Spring
JENNIFER ELLEN JENSON 
Rochester
SANDRA LEA PASKEWITZ KRUSE 
Becker
DIANA MARIE MEADEN 
Canby
KARA ANN MOEN 
Cambridge
ALYSHIA CATHERINE POPP 
St. Cloud
AMY MARIE RUEGEMER 
Richmond
STEPHANIE CECELIA DRELLACK SILGJORD 
Little Falls
WHITNEY JO TERPSTRA 
Crookston
KENNETH STEVEN TURCK 
Willmar
DIMITRIY BORISOVICH ZELIKMAN 
Coon Rapids






















MANISH RAJ HADA 
Minneapolis





Jersey City, New Jersey
RAVI KIRAN KARUTURI 
Madison, Wisconsin
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ANKIT KUMAR 
St. Cloud
LAKSHMANA R. KURAPATI 
Duluth, Georgia












VENKAT SATYA SUBASH SIKHARAM 
Minneapolis




JACOB A. THOMAS 
Manhattan, Kansas
 
u n d e r g r a d u at e s 
Baccalaureate
CORRINE CECELIA AARESTAD 
Cokato
ABDIRIZAK MOHAMED ABDI 
Summa Cum Laude 
St. Cloud





ADINAN KANDA ABDULAI 
Cum Laude 
St. Cloud
AMANDA J. ABRAHAM 




LACIE JAYNE ADELMANN 
Sartell
AIDARUS A. ADEN 
Magna Cum Laude 
Minneapolis
SAPIM FRANCOIS ADOU 
Abidjan, Ivory Coast
JOSEPH EDWARD ADRIAENS 
St. Francis
YVONNE ONAGHITE AGBAMU 
Dundee, United Kingdom
KANDY MARTHA AHLERS 
Parkers Prairie
ANGELA C. AHRENDT 
Sartell
CHARISE J. AHRENHOLZ 
Magna Cum Laude 
Clear Lake
HABEB NOMAN AL-KAMEL 
Cum Laude 
Blaine
KARLA ANNE ALBRECHT 
Magna Cum Laude 
Paynesville
MOHAMMED NASSER ALDEGAITHER 
Riyadh, Saudi Arabia
JARED T. ALDRIDGE 
Cum Laude 
Woodbury
REUBEN JOHN ALECKSON 
Burtrum
LIDIYA TSEHAY ALEM 
Rochester
AMBER MARIE ALEXANDER 
Cum Laude 
Minot, North Dakota
FAIZ NASSER ALHAJRI 
Dhahran, Saudi Arabia
MOHAMMED MADAN ALSAIHATI 
St. Cloud
CYNTHIA MWAVAGA AMAGOYE 
Cum Laude 
Sartell
ALEX JOHN AMPE 
Fridley
LAUREN BESS AMUNDSON 
Grantsburg, Wisconsin
STEVEN J. ANBRO 
Lino Lakes
COLIN BLAKE ANDERSEN 
Lino Lakes
EMILY JO ANDERSON 
Mora
ERIK P. ANDERSON 
St. Cloud
JANELLE ROSE ANDERSON 
Anoka
LAUREL LYNN ANDERSON 
Cum Laude 
Monticello
RICHARD C. ANDERSON 
Zimmerman
RUSSELL JULIAN ANDERSON 
Cum Laude 
Chanhassen
MAGAN ELIZABETH ANGELLOTTI 
Cum Laude 
Wauconda, Illinois
NICK ALLEN ANGELLOTTI 
Wauconda, Illinois
EMILY ROSE ANKENY 
Los Alamos, New Mexico
BRIANNA MARIE ANKER 
Andover
GEORGE B. AQUA 
Nigeria




MICHAEL DENNIS ARNTSON 
Rice
SARA MARIE ASFELD 
Cum Laude 
Kimball




SAMANTHA RAE ATHMANN 
St. Cloud
ALYSS ROCHELLE AUNE 
Fargo, North Dakota
JENNIFER F. AUSTIN 
Cum Laude 
Champlin
MIRANDA JEAN AVALOS 
Prior Lake
SELAHADIN YOUSUF AWEL 
St. Paul
LORENE M. AXVIG 
Summa Cum Laude 
Circle Pines
KAYLA MARIE BACKES 
Magna Cum Laude 
St. Joseph




KIMBERLY NADYNE BALDING 
Holmen, Wisconsin
HELEN A. BALDWIN 
Litchfield
ELISCHEBA R. A. BALLE 
Cum Laude 
Abidjan, Ivory Coast
MORGAN JO BANDEMER 
Plato
CATHERINE ANNE BARNES 
Magna Cum Laude 
Galveston, Texas
DAVID OSCAR BARNETT JR. 
Muskegon, Michigan
MADISON KATHERINE BARNETT 
Cum Laude 
Rochester, Indiana
STEPHEN CASEY BARRETT 
Osseo
HOLLY JEAN BARTELL 
Magna Cum Laude 
Foley
MEGAN CHRISTINE BARTELT 
Waseca
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EMILY FAYE BARTHEL 
Magna Cum Laude 
Monticello
KASANDRA JO BARTHEL 
St. Michael
STEPHANIE ANN BARTHEL 
Cum Laude 
Albany
WARREN JOSEPH BARTHOLOMEW 
Warren, Wisconsin
MARISSA JANET BARTKOWITZ 
Magna Cum Laude 
Upsala
NICKOLAS KOY BARTZ 
Isanti
MUAAMAR AL-TAWIL BATAWIL 
Cum Laude 
Hadramout, Yemen
ASHLEY K. BATTERS 
Champlin
MARK A. BAUER 
Minnetonka
SAMANTHA KAE BAUNE 
Cum Laude 
Champlin
ERICA LEE BEACOM 
Summa Cum Laude 
Elkhorn, Nebraska
JUSTIN N. BECKER 
Monticello
KAYLA JEAN BECKER 
Albertville
RACHEL ANN BEDNAR 
Magna Cum Laude 
Pierz
JOHN PATRICK BEDOR 
Shakopee
MIKIYAS FITAWOK BELAY 
Addis Ababa, Ethiopia
SHAWNA NICOLE BELDEN 
Magna Cum Laude 
Apple Valley
ADRIAN A. BENAVIDES 
Minneapolis
JEANNE K. BENDICKSON 
Cum Laude 
Belgrade
JOSEPH R. BENKE 
Roseau
LAUREN MARY BENNEY 
Osseo
ANNA MARIE BENSON 
Cum Laude 
New London
NICOLE MICHELLE BENSON 
Zimmerman
TARA SERINE BERGER 
Coon Rapids
WILLIAM DANIEL BERGNER 
Chaska
TARA LYNNE BERNICK 
Cum Laude 
St. Cloud
LINDSAY ROSE BERNING 
Cum Laude 
St. Michael
MARIA C. BERNING 
St. Michael





MEGAN COLLEEN BERWYN 
Summa Cum Laude 
Zimmerman
KAYLA CAROLYN BEUNING 
Freeport
ERINA BHATTARAI 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ANTONIO DAVID BIANCO 





DAVID RICHARD BIGLOW 
Cum Laude 
Apple Valley
SARA KAY BINSFELD 
Cum Laude 
Litchfield
DEREK JOSEPH BIRGIN 
Champlin
SHAWN RYAN BLANK 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids
ARIANA ANIECE BLASKE 
Magna Cum Laude 
Sauk Centre
ADRIANNE JEAN BLAZEVIC 
Cambridge
MICK EDWARD BLAZEVIC 
Maple Grove
LACEY C. BLOCK 
Westminster, Colorado
NICHOLAS MICHAEL BLONIGEN 
St. Cloud
KAYLA HELEN BLUHM 
Cum Laude 
Watertown
MICHAEL LAWREN BOETTNER 
Brooklyn Park
RICHARD J. BOHLAND 
St. Paul
KATIE MARIE BOLEN 
Fort Frances, Ontario
SHANNON ELIZABETH BOOKWALTER 
Cedar
BRITTNEY MARIE BOONE 
Little Falls
ROSHANE SANIQUE BORELAND 
St. Ann, Jamaica
AMANDA LEE BORGSTROM 
Cushing
RAKEL ELIZABETH BORK 
Summa Cum Laude 
Cloquet
KATIE CECELIA BOSER 
Magna Cum Laude 
Pierz
JACQUELINE BERNICE BOSQUEZ 
Maple Grove
EMILY ANN BOSTER 
Cum Laude 
Mason City, Iowa
JAMES MATTHEW BOTHUN 
Summa Cum Laude 
Dawson
NATASHA MARIE BOTTEM 
Magna Cum Laude 
Richmond
NOLAN LEE BOUCHER 
Onamia
ELIZABETH CARNEY BOULANGER 
Cum Laude 
Minnetonka
DEREK RICHARD BOUMEESTER 
Jordan
JESSICA ANN BOURCY 
Cum Laude 
Moorhead
SYRENA L. BOWEN 
Magna Cum Laude 
Andover
THOMAS ANTHONY BRAMA II 
St. Anthony
JADE ALLYCE BRANDEN 
Moorhead
MEGHAN JOSEPHINE BRANDTS 
Cum Laude 
St. James
MELISSA MARIE BRANG 
St. Cloud
COURTNEY FAY BRANT 
St. Michael
GREGGORY JAMES AARON BRASS 
St. James
RACHEL JEANNE BREHMER 
Sauk Rapids
NICOLE SOPHIE BRENGMAN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
STEPHEN GIOVANI BRIDGEWATER 
Nassau, Bahamas
RYAN MCKENZIE BRINK 
Cum Laude 
Plymouth
RACHEL LYNN BRIX 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
CHRISTINA R. BROWN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
DARRELL ALLEN BROWN 
Bowlus
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MAX ELDRED BROWN 
Summa Cum Laude 
Grove City
SHELLY ELIZABETH BROWN 
Cum Laude 
Waconia
KATHERINE ROSE BRUMBAUGH 
Champlin
KATIE MARIE BRUMMER 
Burnsville
MOLLY MAUREEN BRUNER 
Magna Cum Laude 
Champlin
WILLIAM JOHN BRUNN 
Spring Lake Park
NICOLLET REGINA BUCHMAYER 
Maplewood
JOSEPH MICHAEL BUCKINGHAM 
West Concord
NATHAN MICHAEL BUECHNER 
Maple Grove
MAGGIE JOSEPHINE BUNDY 
Cum Laude 
Brainerd
JENNIFER LYNN BUNGERT 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ASHLEY CORRINE BURDASH 
Burnsville
ROBERT VINCENT BURG 
Magna Cum Laude 
New Brighton
ERIC DONALD BYE 
Crystal
KAYLA JEAN BYLUND 
Magna Cum Laude 
Moorhead
BRENDA JULIE CAPEK 
Monticello
KYLE LEE CARLIN SCHAUER 
De Pere, Wisconsin
BRUCE M. CARLSON 
Litchfield
JAMIE ALLEN CARLSON 
Rogers
KAITLIN RUTH CARLSON 
Magna Cum Laude 
Rice
KELSEY MARIE CARLSON 
Summa Cum Laude 
Waseca
CHRISTOPHER DION CARMAN 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park
EMILY K. CARROLL 
New Ulm
JOSEPH JERRY CASEY 
Shakopee
JAMES R. CATES 
Sartell
KATHERINE MAE CHAMPION 
Cum Laude 
Holmen, Wisconsin












KATHERIN HELEN CHLOUPEK 
Silver Lake
CASSANDRA ANN CHMIELEWSKI 
Byron
EE YANG CHOW 
Cheras, Kuala Lumpur
GEOFFREY MICHAEL CHRIST 
Brooklyn Center
BRENDA ANN CHRISTENSEN 
Ellsworth, Wisconsin
KRISTEN R. CHRISTENSON 
Magna Cum Laude 
Princeton
JORDY EDWARD CHRISTIAN 
Summa Cum Laude 
Moorhead
EMILY A. CHRISTMAN 
Magna Cum Laude 
Waite Park
ANTHONY SCOTT CHRISTNER 
Woodbury
BENJAMIN JAMES CIELINSKI 
Magna Cum Laude 
Hillman
SHAWN THOMAS CIELINSKI 
Cum Laude 
Hillman
WESLEY JAMES CLARK 
Zanesville, Ohio
BRITTNI LEE CLELAND 
Big Lake






ANDREW SCOTT COIL 
Heartland
SCOTT ALAN COLOMBE 
Little Falls
LAUREN LEIGH COLYER 
Stillwater
AISSATOU CONDE 
Magna Cum Laude 
Abidjan, Cote D’Ivoire
RACHAEL ROMELL CONNOLLY 
Lindstrom
THOMAS REED CONYERS 
Fargo, North Dakota
LACY MARIE COOPER 
Cum Laude 
Lakeville
NICHOLAS M. CORBETT 
Hudson, Wisconsin
JEFFREY THOMAS CRANE 
Buffalo
COREY ALAN CREMERS 
St. Cloud
NICHOLAS GREGORY CROW 
Cum Laude 
Minnetonka
RAYMOND VANCE CUMMINGS 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
JAN M. CUMMINS 
Summa Cum Laude 
Brook Park
BRITTANY LINDSAY CURTIS 
Excelsior
SARA LOU CZECH 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids





EMILY J. DALEIDEN 
Magna Cum Laude 
St. Michael
ZACHARY GERALD DALHOFF 








HANNAH K. DANIELS 
Magna Cum Laude 
Plymouth
DINAH MARIE DANIELSON 
Osseo
KIRBY MICHAEL DAUBANTON 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
JEREMY QUINN DAVIS 
Champlin




AMBERLY SHANNON DECKER 
Cum Laude 
Royalton
NATHAN ANDREW DECKER 
Monticello
TRAVIS ALLEN DECKER 
Summa Cum Laude 
Cold Spring
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MEHO DEDIC 
Richfield
SARAH LYNN DEERING 
Magna Cum Laude 
Winona
JASON RYAN DEHN 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
NICOLE MARIE DEHN 
Cum Laude 
Princeton
TSETEN RIGZIN DEKHANG 
Cum Laude 
Middletown, Rhode Island
NATHAN LEE DELAO-PETERSON 
St. Cloud





JUSTIN WAYNE DENMAN 
Wyoming
KATHRYN MARIE DENN 
Magna Cum Laude 
Prior Lake
JOSEPH PATRICK DERUS 
Rogers











STEPHANIE J. DIAZ-CELON 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids
JENNA LYNN DICK 
Cum Laude 
Burnsville
JORDAN MICHAEL DICKEY 
Faribault
ABE MICHAEL DICKINSON 
Mora
BRYAN PAUL DIEBEL 
Little Falls
JOURDAN LEIGH DIETRICH 
South St. Paul
RYAN PATRICK DOHERTY 
New Brighton
ANDREA MARIE DOHMEN 
Hampton
JENNA NOEL DOLENCE 
Magna Cum Laude 
Moorhead
LAFAYETTE SAYE DOLO 
Plymouth
JILLIAN BETTY DONABAUER 
St. Cloud
JONATHAN NEIL DOOLITTLE 
Brainerd
JOSEPH RAYMOND DOOLITTLE 
Brainerd
EMILY ROSE DOTY 
Columbia Heights
HAILEY MARIE DOUGHERTY 
Swanville
ANDREA MARIE DOUGHTY 
Cum Laude 
Brunsville
KAHRA ANN DOUGLAS HARMS 
Mora
KEITH RICHARD DRAKE 
Prior Lake
DANIELLE JEAN DRAZEK 
Cum Laude 
St. Paul
MATTHEW SEAN-SIMEK DREHER 
Cum Laude 
Sherman, Illinois
STEPHANIE MARY DREIS 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
BRIANNA RAE DRUGG 
Minneapolis
EMILY BETH DUININCK 
Spicer
SHAUN CAMERON DUKE 
Cum Laude 
St. Helens, Oregon
CHAD ERIC DUKOWITZ 
St. Cloud
JESSICA ANN DYKERS 
Cum Laude 
Princeton
STEPHANIE ROSE EASTBURN 
Cum Laude 
Andover
AMAN MIEZAN ECHIMANE 
St. Cloud
MANGNY ADJOUBA ECHIMANE 
St. Cloud
SHANE JOSEPH ECKLUND 
Long Prairie
TIANA MARLEE ECKSTROM 
St. Cloud
LEAH ALICE EGAN 
New Richmond, Wisconsin
JESSICA LINDSEY EHRNST 
St. Cloud
TRAVIS MICHAEL EISENBRAUN 
St. Francis
NADINE YASMINE ELDEEB 
Lakeville
APRIL ANN ELKE 
Magna Cum Laude 
Little Falls
MICHAEL THOMAS ELLIOTT 
Cum Laude 
Monticello
ANNE MARIE ELSBERRY 
Dassel
MARIAH K. ENGWALL 
Magna Cum Laude 
Willmar
SARAH CORAL ERICKSON 
Cum Laude 
St. Cloud
SHEENA L. ERICKSON 
South St. Paul
DAVID EDWARD ERICSON 
Hastings
ALISON MAE ERIKSON 
Big Lake
AMANDA LABREE ERLANDSON 
Cum Laude 
Monticello
NATHAN DAVID EVENS 
Cum Laude 
Rochester
MELANIE LYNN EVENSON 
Cum Laude 
Little Canada
NICHOLE ROSE EVERROAD 
Magna Cum Laude 
Anoka
JOSEPH M. EVERSON 
Lakeville
DEK AHMED FARAH 
St. Cloud
BRITTANY QUINN FARNAM 
Eden Prairie
CRYSTAL ANN FAULK 
Cottage Grove
ASHLEY ANN FAYDO 
Maple Grove
JODI MARIE FEARING 
Wadena
JASON CHARLES FEDA 
Cum Laude 
Huxley, Iowa
ASHLEY LAUREN FEDER 
Wayzata
PETER GRAHAM FEDYSZYN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
KRISTI DELANEY FELLAND 
Cum Laude 
Coon Rapids
ALEXANDRA ELIZABETH FENEIS 
New Prague
SAMUEL JOHN FERGUSON 
Apple Valley
JULIA STEPHNIE FERRANTE 
Cum Laude 
North Port, Florida
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DEBORAH KIM FERRELL 
Summa Cum Laude 
Manhasset, New York
SAMANTHA PEARL FERRIAN 
Rogers
ANDREW JOHN FERRIS 
Princeton
AMANDA MARIE FIEDLER 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
KAREN MARIE FIELD 
Summa Cum Laude 
Spicer
NICHOLE ANN FINK 
Long Prairie
JOHN FREDRICK FINNEMAN 
St. Cloud
SHAWN GREGORY FINSTAD 
Richfield
KELSIE KATHLEEN FISCH 
Cum Laude 
Rochester
ZACHARY SCOTT FISCH 
Magna Cum Laude 
Olathe, Kansas
BRYCE ALLEN FISCHBACH 
Paynesville
JENNIFER A. FISCHER 
Cum Laude 
Burnsville
KASSIDY JEAN FISCHER 
Lake Lillian




ADAM MICAH FLYNN 
Magna Cum Laude 
Braham
CHRISTOPHER RICHARD FOLEY 
Ely
ANDREW MICHAEL FOLZ 
Spring Grove
ANDREA C. FORMO 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ERIC JON FORSLUND 
Andover
HANNAH CLARE FOSSEY 
Lino Lakes
MATTHEW A. FOUTS 
Woodbine, Iowa
JEFFREY BLAIR FOWLER 
Northfield
DAVID ALLEN FRAEDRICH 
Fargo, North Dakota
NATASHA R. FRANA 
Prior Lake
JOSEPH JEFFREY FRANCIS 
St. Cloud
RYAN ANDREW FRANE 
Maple Grove
CHARLES J. FRANK 
Cum Laude 
Mahtomedi
ELIZABETH ROSE FRANK 
Minnetonka
NOEL TRAVIS FREDERICKSEN 
Mahtomedi
DANE SCOTT FRICKE 
Savage
SHAWN DAVID FRIELE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
TODD DOUGLAS FROBERG 
Summa Cum Laude 
Lindstrom
AMBER LYNN FROEMMING 
Magna Cum Laude 
Parkers Prairie
ANDREW JOSEPH FUENFFINGER 
St. Paul Park
KAORI FUJITA 
Summa Cum Laude 
Chiba, Japan




LAUREL KATHERINE GABBY 
Cum Laude 
Mound
ANDREW R. GADDIS 
Crooks, South Dakota
CASEY JEAN GAETZ 
Sauk Rapids
MARCELA P. GAITAN 
Lakeville
RYAN JAMES GALLIGAN 
Minnetonka
AARON EDGAR GAMM 
Cum Laude 
Montorville
ALEXANDRA DUVAL GANJE 
Cum Laude 
Ada
DANIEL PAUL GARBER 
Eden Prairie
AMY MARIE GATZ 
Winsted
KRISTIN AMBER GAUSMAN 
Andover
SARAH EVA GEORGE 
Magna Cum Laude 
Corcoran
SASHA LEE GEORGE 
Summa Cum Laude 
Rice
DANIEL PAUL GETZKE 
Eagan
DIGAJ GHALE 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
LINDSAY GIACOMINO 
Magna Cum Laude 
Monticello
LAURA MAE GIFFORD 
Cambridge
COURTNEY B. GILLMAN 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
ROSHNI MARGARET GILSETH 
St. Charles
MICHAEL SCOTT GIRLING 
Breezy Point
WHITNEY E. GLAZIER 
Annandale
TERENCE JOSEPH GLOMMEN-MCCLOSKEY 
Coon Rapids
BEVAN THOMAS GLYNN 
Eagan
JOEL J. GODFREDSEN 
Armstrong, Iowa
ANDREW JAMES GODZIEK 
Magna Cum Laude 
Maple Grove
CECILIA A. GOENNER 
Summa Cum Laude 
Clear Lake
JILLIAN NICOLE GOHMANN 
Summa Cum Laude 
Clearwater
HWEE KIAT GONG 
Summa Cum Laude 
Johor Bahru, Malaysia
NELLIE ROSE GOSHEY 
Magna Cum Laude 
Ironton
LEAH E. GOULD 
Cum Laude 
Sartell
LUKE WILLIAM GRAMITH 
Summa Cum Laude 
Big Lake
KEITH ROBERT GRAVEN 
Magna Cum Laude 
Marshall
JAMES ALAN GRAY 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
LAURA ANN GRAY 
Cum Laude 
Circle Pines
LINDA KAY GREENE 
Blaine
JOEL M. GREGORY 
Magna Cum Laude 
Richmond
GARRETT JOHN GRENIER 
Crookston
BRIAN NEIL GRIEBENOW 
Roseville
CHRISTOPHER DYLAN GRILLO 
Maple Grove
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ADAM DAVID GROSS 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
LINDA JUNE GROSS 
Cum Laude 
St. Paul
ABIGAIL JOAN GUENIGSMAN 
Magna Cum Laude 
Lester Prairie
LISA ANNE GULLI 
Summa Cum Laude 
Woodbury





SANTOSH KUMAR GURUNG 
St. Cloud
NADUN SHANAKA GURUSINGHE 
Kandy, Sri Lanka
ALISSA ANN-MARIE HAAKONSON 
Sartell
RACHEL LENORE HABBEN 
Cum Laude 
Avon
SHELBY MARIE HADLEY 
Rice
EMILY ANN HAEG 
Little Canada
CARA MARIE HAEKENKAMP 
Cum Laude 
St. Cloud
ROBERT KRISTEN HAGE 
St. Paul
MICHAELA RAY HAGEL 
Rogers
SHANNON MARIE HAGERTY 
Cum Laude 
Oak Grove
DANIEL JOSEPH HAIDER 
Red Wing
IAN LEE HALE 
Cum Laude 
North Branch
KIRSTEN JOY HALVORSON 
East Bethel
MOLLY JEAN HAMANN 
Magna Cum Laude 
Blaine
KORTNEY MARIE HAMILTON 
Cum Laude 
Hutchinson
MEGAN ANN HAMLIN 
Champlin
STEPHANIE RENAYE HAMMER 
Coon Rapids
BRITTANY MARIE HANEY 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
ALEXANDRA KATHLEEN HANLEY 
Menomonie, Wisconsin
REBECCAH ELLEN HANNA 
Cambridge
ELISABETH MARIE HANNIBAL 
Bloomington
MELISSA ANN HANNIBAL 
Bloomington
KYLE J. HANSEN 
New Hope
KYLE GUSTAVE HANSON 
Little Falls
THEODORE JOEL HANSON 
Sartell
ANDREW JOSEPH HARDY 
Stacy
LUKE ANDREW HARREN 
Summa Cum Laude 
Warroad
ELAINE M. HARRIES 
Summa Cum Laude 
Apple Valley
APRIL DARLENE HARSHMAN 
Princeton
TESSA LOUISE HARTMANN 
Maple Grove
SAMUEL THOMAS HARVEY 
Cum Laude 
Coon Rapids
ALEXANDRA MAE HARY 
Cum Laude 
Monticello
JASMIN ANZU HATCHER 
Magna Cum Laude 
Birchwood, Wisconsin
CASSANDRA JO HATFIELD 
Cum Laude 
Eagan
AMY MAE HAUBENSTRICKER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
JOSHUA DAVID HAUTALA 
Hibbing
MORGAN LESLIE HAYEK 
St. Michael
LAURA ANN HECK 
Summa Cum Laude 
Sioux Falls, South Dakota
BRANDON TAYLOR HEDDENS 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
MICHAELA JO HEILLE 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
EMILY JOY ANDERSON HEITKE 
Cum Laude 
Princeton
BENJAMIN JOHN HELD 
Hinton, Iowa
KEISHA LYNN HELD 
Cold Spring
KELSEY MARIE HELGESON 
Summa Cum Laude 
Dysart, Iowa
LAURA ANN HELMBRECHT 
Summa Cum Laude 
Buffalo
BRITTANY RENEE HEMANN 
Magna Cum Laude 
White Bear Lake
ANNE MARIE HEMKER 
Freeport
THOMAS DENNIS HENDRICKSON 
Deerwood
EMILY LOUISE HENNES 
Summa Cum Laude 
Zimmerman
MARIA D. HENNES 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
JOSHUA STEVEN HENSEL 
Waite Park
THOMAS JOSEPH HENTZ 
Chaska
PATRICK JOHN HENZ 
Sauk Rapids
KEVIN PATRICK HERICKHOFF 
Summa Cum Laude 
Sauk Centre
BRUCE E. HERRALA 
Magna Cum Laude 
Buffalo
SUMMER NOELLE HERTWIG 
Cum Laude 
Monticello
MELISSA JEAN HERTZOG 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ZACHARY M. HETRICK 
Cum Laude 
Nelson, Wisconsin
ALICIA LYNN HEURUNG 
Little Falls
MATTHEW WILLIAM-PAUL HICKMAN 
St. Cloud
JESSICA CHRISTINE HILDEBRAND 
Cum Laude 
Coon Rapids
ELIZABETH ANNE HILL 
St. Cloud
DARRELL T. HILLUKKA 
Cum Laude 
Buffalo
JESSE MILO HILLYER 
Summa Cum Laude 
Pierz
BRIAN JOHN HILTEL 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
MEGAN LOUISE HILTNER 
Brooklyn Park
AMANDA MARIE HIPPE 
Willmar
HUSSEIN ABDI HIRE 
Eden Prairie
RYAN KENNETH HISLOP 
Apple Valley
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CAITLIN ELIZABETH HITES 
Magna Cum Laude 
St. Joseph
HOLLY RAE HLAVACEK 
Plymouth
BENJAMIN P. HOFFMAN 
Cum Laude 
Rochester
VICTORIA KRISTINE HOFFMAN 
Cum Laude 
Eden Prairie
CORY JOSEF HOFFMANN 





HANNAH JO HOHEISEL 
Pierz
DIANA MARIE HOKANSON 
Watkins
ANGELA JUDITH HOLDVOGT 
Magna Cum Laude 
Eden Valley
CATHERINE ANNE HOLKER 
Magna Cum Laude 
New Berlin, Wisconsin
ZACHARIAH WILLIAM HOLKER 
Cum Laude 
St. Cloud
STEFFEN DELWYN HOLLER 
Avon
ANNE KATHRYN HOLMBERG 
Cum Laude 
New Hope
JANE ELIZABETH HOLMSTROM 
Summa Cum Laude 
Ramsey
JAMIE M. HOLUB 
St. Cloud
MEGAN ELIZABETH HONSTROM 
Cum Laude 
St. Cloud
ADRIAN JACOB HORNUNG 
Magna Cum Laude 
Barron, Wisconsin





DANIELLE J. HOUDEK 
Cum Laude 
St. Cloud
MITCHELL JOHN HOULE 
Cum Laude 
Forest Lake
RACHEL MULCOX HOWARD 
Summa Cum Laude 
Boone, Iowa
THOMAS JAMES HOWARD 
Minot, North Dakota
JING HU 
Magna Cum Laude 
Xi’an Shaanxi, China
XUJIE HU 
SuZhou Jiangsu Province, China
CHRISTINE MARIE HUBER 
Watertown
THOMAS PAUL HUFFMAN 
Anoka
CLARKE ALEXANDER HUHTA 
Magna Cum Laude 
Wadena
CALISTA LAURA HULS 
Summa Cum Laude 
Farmington
MICHELLE LEANNE HULS 
St. Joseph
TAIMUR RAZA HUMAYUN 
Lamore, Pakistan
MICHELLE COLLEENE HUNTER 
Chaska
ARIC DARWIN HURD 
Brainerd
LAURA ELIZABETH HURD 
Sartell
MINDY LEIGH HURRLE 
Cum Laude 
Kimball
DANIELLE KATHRYN HUSOM 
Sartell





ANNELISE JOY IHLE 
Nevada, Iowa
ETHAN JAMES ILLIES 
Spicer
ELIZABETH ANN ILSE 
Cum Laude 
Sioux Falls, South Dakota
AMBER MARIE IMDIEKE 
Magna Cum Laude 
Sauk Centre
ASHLEY A. IMDIEKE 
Magna Cum Laude 
Sauk Centre
PETER J. IMDIEKE 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
WILLIAM V. IMHOLTE 
Hermantown
ALLISON MICHELLE IMMEL 
Cambridge
ALICIA LYNN ISOM 
Little Falls
SAMANTHA KAY IVEY 
Rogers
DAVID ADAM JACOBS 
Inver Grove Heights
HEATHER AUDREY JACOBSON 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ERIKA CHRISTA JAGIELLA 
Mukwonago, Wisconsin






JEREMY NICHOLAS JAHN 
Lakeville
ALEX RYSZARD JAHOLKOWSKI 
Omaha, Nebraska
JONATHAN KIARASH JALALI 
Blaine
ALI MOHAMED JAMA 
St. Cloud
SAHRA MOHAMED JAMA 
St. Cloud
CAMERON MOTOMU JAMES 
Lakeville
WARDA JAMES-HESTER 
Magna Cum Laude 
Monticello
JAMIE LYNN JANDT 
New Prague
MEGAN BROOKE JANERO 
Stillwater
NICHOLE JENNIFER JANSKI 
Summa Cum Laude 
South Haven
KAYLA ELAINE CHARDONNAY JANSSEN 
Magna Cum Laude 
Taylors Falls
JESSE OWEN JARVIE 
Cokato
SHAJIVE SRIVATHSON JEGANATHAN 
Cum Laude 
St. Cloud
ADAM DANIAL JENDRO 
Little Falls
DAVID RUSSELL JENSEN 
Minneapolis
SARA DEANN JENSEN 
Magna Cum Laude 
Anoka
GALUAK SISCOLAM JIECH 
St. Cloud
BENJAMIN A. JOHNSON 
St. Cloud
BILLIE D. JOHNSON 
Cum Laude 
New London
CASSANDRA JADE JOHNSON 
Newfolden
CHAD WILLIAM JOHNSON 
Summa Cum Laude 
Becker
CLARE GABRIELLE JOHNSON 
Waconia
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CONNOR STEVEN JOHNSON 
Andover
EMILY MAE JOHNSON 
Cum Laude 
Pequot Lakes
ERICA REHM JOHNSON 
St. Paul
JAMES ELLIOT JOHNSON 
Princeton
JOHANNA MARIE JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Prior Lake
KAYLA ANN JOHNSON 
Summa Cum Laude 
Sartell
KELLY MARIE JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Dayton
RHIANNON LEIGH JOHNSON 
Bemidji
SAMANTHA NICOLE JOHNSON 
Cold Spring
TAYLOR EDWARD JOHNSON 
Plymouth
TODD RAYMOND JOHNSON 
Maple Grove
TREVOR ALAN JOHNSON 
Ashby
JACQUELINE ANN JONES 
Summa Cum Laude 
St. Paul
PHILLIP TAYLOR JONES 
St. Cloud
JADE ANGELA JOSEPH 
Magna Cum Laude 
Maple Grove
APRIL MARIE JOSEPHS 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
DRISHTI JOSHI 
Summa Cum Laude 
Nepal
BARTHELEMY SIDZANBNOMA KABORE 
Burkina Faso, Zimbabwe
LAURA ANN KACHELMYER 
Magna Cum Laude 
Ottertail
KAHAKUALII KAIMINAAUAO 
Magna Cum Laude 
Anahola, Hawaii
JACOB ANTHONY KALIN 
White Bear Lake
SETH AARON KALLEVIG 
Newport
JACOB TODD KAMENICK 
Magna Cum Laude 
Eau Claire, Wisconsin
CARISA M. KAMPA 
Magna Cum Laude 
Foley
NICHOLAS ANDREW KAMPA 
Lino Lakes
CHARLES BENJAMIN KANGAS 
St. Cloud
AMANDA NICHOLE KANNAS 
Vermillion, South Dakota
JEFFREY AARON KANTOS 
Magna Cum Laude 
Sartell









ALEXANDER RAYMOND KARLS 
Blaine
PUNAM KARMACHARYA 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
KELLE TROTTER KARR 
Maple Grove
DAVID LEE KASPERSON 
Willmar
JACLYN ANN KASTNER 
Cum Laude 
Hamel
CHRISTOPHER ALBRECHT KATHKE 
Magna Cum Laude 
Laporte
SETH NELSON KAUFFMAN 
St. Cloud
RYAN DAVID KAUP 
Cum Laude 
Balaton
CODY JAMES KAVE 
Waukesha, Wisconsin
JOHN GEORGE KAVOURAS 
Lakeville
DANIEL JAY KAYSER 
St. Cloud
JAMES PATRICK KEAVENY 
St. Cloud
ROSS ALAN KEES 
Magna Cum Laude 
Eagan
WAYNE MICHAEL KELLANDER 
Cum Laude 
Fairmont
KAITLIN ELAINE KELLY 
West Allis, Wisconsin
KRISTI LYNN KELLY 
St. Cloud
MACKENSEY LAYNE KELM 
Magna Cum Laude 
Sartell
MORGAN KAYLA KERN 
Paynesville
ADAM RICHARD KERSHAW 
Foley
JEHANA KADEJA KHAN 
Brooklyn Park
JUSTIN ALAN KIECHLE 
Minneapolis
TABITHA ANN KIELTY 
Foley
JACOB JEROME KIENHOLZ 
Cum Laude 
Montrose
KELSEY ELIZABETH KING 
Burnsville
RACHEL ELIZABETH KING 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
PAIGE CORY KINNEBERG 
Cum Laude 
Princeton
REBECCA ROSE KITZMAN 
Summa Cum Laude 
Verona, Wisconsin
ALEXANDER MARK KLAERS 
Sauk Rapids
ANGIE ROSE KLAPHAKE 
Belgrade
ASHLEY MARIE KLAPHAKE 
Melrose
KATIE JO KLARKOWSKI 
East Troy, Wisconsin
KALI NICOLE KLEINSCHMIDT 
Magna Cum Laude 
Long Prairie
JOHN EDWARD KLINE 
Magna Cum Laude 
Rice
ANGELA MAE KLINT 
Cum Laude 
Minneapolis
ALICIA KAY KLOCKE 
St. Cloud
ZACHARY ALDEN KLOSOWSKI 
Little Falls
SAVANNAH MARIE KLUG 
Magna Cum Laude 
Albany
BRIANNA KRISTINE KLUGLOW 
Cum Laude 
Oakdale
ERIC W. KLUTHE 
Magna Cum Laude 
Apple Valley
RYAN THOMAS KNAPP 
Brooklyn Park
LUCAS JOHN KNESE 
Sauk Rapids
DELAINEY LYNN KNEWTSON 
Summa Cum Laude 
Mapleton
LAURA MARIE KNIGHT 
Cambridge
TARA JEAN KNUDSON 
Silver Lake
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LAUREN RENEE KNUTSON 





BRENDA LYNN KODL 
Otsego
LAUREN RENEE KOEHLER 
Magna Cum Laude 
Ramsey




STEPHANIE MARIE KOHOUT 
Olivia





ELISE MARIE KOTTRABA 
Madison, Wisconsin
JAMES MICHAEL KOVAC 
Racine, Wisconsin
JACOB CHARLES KRAUS-SCHLICHTMANN 
Ham Lake
TYLER JOSEPH KROB 
Apple Valley
ANDREW JOHN KROGFUS 
Prior Lake
ANNA YOUNG KROLL 
Royalton
KELSEY JO KRUCKER 
Cum Laude 
Lake City
KAYLEE J. KRUGER 
Browns Valley
ERIKA LYNN KRUIZENGA 
Champlin
CHRISTOPHER JAMES KRUSE 
Anoka
CHAD ALLEN KUBASCH 
New Germany
JESSICA TONI KULA 
St. Francis
KRISTOPHER MICHAEL KUNDE 
Moorhead
CHADWICK E. KUNKEL 
Magna Cum Laude 
Kimball
KELSEY JO KURHAIS 
Magna Cum Laude 
International Falls
CHAD KUSTERMANN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
KELSEY JO LABATHE 
Andover
AMANDA LEIGH LAFAYETTE 
Buffalo
LEAH MARIE LAMBERT 
Magna Cum Laude 
Spring Lake Park
ALYSSA KELLY LAMBERTY 
Medina
DAVID JOHN LAMPRECHT 
Magna Cum Laude 
Robbinsdale
FELICIA B. LANE 
Luck, Wisconsin
RACHEL MARIE LANG 
Summa Cum Laude 
Paynesville
CHAD ALAN LANNERS 
Cum Laude 
St. Cloud
MICHAEL GEORGE LAPOS 
Little Falls
JULIE CECILIA LARAMIE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ANGELA A. LARSON 
Clear Lake
CASSANDRA JO LARSON 
Magna Cum Laude 
Brainerd
ERIK H. LARSON 
Eagan
ERIKA ASHLEY LARSON 
Shakopee
KRISTINA MARIE LARSON 
Magna Cum Laude 
Fridley
LINDSAY KAY LASCHINGER 
Lakeville
ERIC DAVID LATTERELL 
Foley
WHITNEY M. LATZIG 
Cum Laude 
Buffalo
LORNA FRANCIS LAWHORNE 
Summa Cum Laude 
Princeton
HOLLY MARIE LAWRENCE 
White Bear Lake
KELLY A. LAWRENCE 
Cum Laude 
Coon Rapids
SAMANTHA JO LAZARZ 
Cum Laude 
Coon Rapids
TUAN A. LE 
Austin
ANNA NICOLE LECY 
Echo
HUI LING LEE 
Selangor, Malaysia
KA YE LEE 













LINDSEY ANN LEHMAN 
Magna Cum Laude 
Pepin, Wisconsin
NANCY VICTOR LEMA 
Tanzania, Mwanza
ALEXANDRA JEAN LENTON 
Coon Rapids
CHAD A. LENTZ 
Summa Cum Laude 
Litchfield
KELSEY ELIZABETH LESTEBERG 
Summa Cum Laude 
Kerkhoven
ALICIA ELIZABETH LEWIS 
Magna Cum Laude 
Osceola, Wisconsin
ZACHARY MARK LEY 
St. Cloud
WEN LIAN 
Summa Cum Laude 
Taiyuan, Shanxi, China
SAMIRHA MARIE LINCOLN 
Summa Cum Laude 
Ham Lake
MICHAEL TODD LINDEMANN 
Cum Laude 
Cottage Grove
AMY-JO SALLY LINDQUIST 
Cum Laude 
Oak Grove
SARA ANN LINGL 
Magna Cum Laude 
Richmond
TIFFANY NICOLE LINMAN 
Cum Laude 
Brooklyn Park
MOLLY JO LIPINSKI 
Summa Cum Laude 
Chaska
TARA M. LITTLE 
Magna Cum Laude 
Minneapolis
ANTHONY CHASE LITTON 
St. Cloud
BRITTANY MARIE LITZAU 
Lester Prairie
LIANA F. LIVINGSTONE 
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MATTHEW WADE LOHMANN 
Hastings
DAMAS ALICIA LONG 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
SARAH M. LONGHOFER 
Buffalo
JACOB CLIFFORD LONGWORTH 
Osage
ELIZABETH ANNE LOOD 
Magna Cum Laude 
Richfield
BRAD ALAN LORE 
Zimmerman
KATIE MAE LOSO 
Crystal
ANNA KATE LOUKS 
Owatonna
SETH ALEXANDER LOVITZ 
St. Cloud
ZEQING LU 
Summa Cum Laude 
Wuhan, Hubei, China
KAYLA MAE LUBBERS 
Little Falls
NATALIE S. LUCKEN 
Cum Laude 
Albertville
MINDY SUE LUECKE 
Eden Prairie
ROSALIE ELLEN LUFFEL 
Magna Cum Laude 
Oak Grove
AMALIA M. LUNDHOLM 
Brooklyn Park
ANTHONY N. LUU 
Brooklyn Center




ANDREA MARIE MADER 
Albany
BENJAMIN LEE MADSEN 
Fairmont
KAYLA MONIQUE MAGNAN 
Cum Laude 
Brainerd
TYLER JOSEPH MAHER 
Rockford
MARK THOMAS MAKI 
Minneapolis
BRIDGETTE ANNE MALCHOW 
St. Charles
NEHA MALLA 




LUCAS CARL MALONE 
Magna Cum Laude 
Minnetonka
SHAYNNA MANN 
Summa Cum Laude 
Dickinson, North Dakota
LEAH MARIE MANNS 
Columbia Heights
ZACHARY CHARLES MANSUR 
Cum Laude 
Baneshwor, Nepal
ERIC LEE MARGENAU 
Spooner, Wisconsin
BRANDI ELIZABETH MARKFORT 
Cum Laude 
St. Cloud
PETER DANIEL MARKS 
Bird Island
RAMONA JEANNE MAROZAS 
Cum Laude 
Andover
ANDREW ANTHONY MARSH 
St. Michael
KAREN M. MARTIN 
Plymouth
LANCE TYLER MARTIN 




RICARDO D. MARTINEZ-SCHULDT 
Summa Cum Laude 
Clearwater
SAMANTHA ANN MASKE 
St. Michael
AASHISH MAN MASKEY 
St. Cloud
AMANDA LEE MASON 
Coon Rapids
KEESHA AAKRITI MASON 
St. Cloud
ASHLEY MARIE MASSMANN 




LUCAS A. MATHE 
Plover, Wisconsin
ALYSSA ANN MATTHEWS 
Cum Laude 
Katy, Texas
DEREK STEVEN MATTILA 
Cokato
HEATH EDWARD MATTILA 
Annandale
JENNA MARIE MATTOCKS 
Summa Cum Laude 
Carlos
DANIEL EDWARD MATZEK 
Cum Laude 
Maiden Rock, Wisconsin
JESSICA MARIE MAURER 
Pierz
RAJITHA WARUNA MAWILMADA 
Kandy, Sri Lanka
SYLVIA KEMUNTO MAYIEKA 
Coon Rapids
SEAN PATRICK MCCABE 
Sauk Rapids
CAITLIN ANN MCCARTHY 
Avoca, Iowa
VERONICA MARIE MCCARTNEY 
Summa Cum Laude 
Maple Grove
BRIANNE KAY MCCLELLAN 
Mora
ASHLEY MICHELLE MCCOLLOCH 
Austin
ALISHA RAE MCCORQUODALE 
Paynesville
MIRANDA ANN MCDANNOLD 
Magna Cum Laude 
Two Harbors
LINDSAY ANN MCDONALD 
St. Peter
MARISSA DANIELLE MCGRATH 




Magna Cum Laude 
St. Cloud
JORDAN ARTHUR MCGREW 
Mora
KELSEY ANN MCINTIRE 
Summa Cum Laude 
Sartell
PADRAIC MICHAEL MCMAHON 
St. Cloud
KAYLIE ANN MCMANUS 
Summa Cum Laude 
Buffalo
THERESA A. MCMORRAN 
Corcoran
JUDD JAMES MCPHERSON 
Anoka
BRANDON CLARK MCVEY 
Mound
MITCHELL P. MEANS 
Summa Cum Laude 
Brainerd
ASHLEY HEATHER MECUM 
Magna Cum Laude 
Minnetonka
PAIGE NAOMI MEIER 
Dassel
MARISSA JEAN MEISSNER 
Rogers
NASH ANDREW MELAND 
Delano
DAVID JAMES MELOCHE 
Cum Laude 
Minnetonka
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ALLISON MARIE MENDEN 
Magna Cum Laude 
Shakopee
BENJAMIN JOHN MENKE 
Cum Laude 
St. Cloud
CAYLEEN ELIZABETH MERRIFIELD 
Winona
THADDIUS JEFFREY MERRITT 
Canby
NICHOLAS LEE MESSER 
Cambridge
ALICE HELEN METZ 
Cum Laude 
White Bear Lake
AMBER KAY MEUWISSEN 
Cum Laude 
Cologne
JOSHUA MICHAEL MEYER 
Melrose
NICHOLE ANN MEYER 
Cum Laude 
Elk River




Magna Cum Laude 
St. Cloud
ALLISON SARAH MILLER 
Cum Laude 
Big Lake
COLLIN JOHN MILLER 
Northfield
ELIZABETH TERESE MILLER 
Plymouth
ELIZABETH-JEAN KUZNIA MILLER 
St. Cloud
JENNIFER JEAN MILLER 
Summa Cum Laude 
Albertville
JESSICA ANN MILLER 
Magna Cum Laude 
Hutchinson
BRIANNA HOPE MILLS 
Elko
NICK M. MINELL 
Coon Rapids
LANDON C. MISHLER 
Kenai, Alaska
DANNY D. MITCHELL JR. 
Chicago, Illinois
KAREN KAY MITCHELL-SCHLEICHER 
Summa Cum Laude 
Albany
MELISSA JOAN MITCHELL 
St. Cloud
TAYLOR THOMAS MITCHELL 
Cum Laude 
Aberdeen, South Dakota
KJEL MICHAEL MJOEN 
Eden Prairie
JORDAN THOMAS MOBERG 
Ramsey
BRITTNEY N. MOFFATT 
Cum Laude 
St. Francis
ABDIRASHID H. MOHAMED 
Eden Prairie




FARDOWSA H. MOHAMUD 
Cum Laude 
St. Cloud
RACHAEL COURTNEY MOHNKERN 
Princeton
ALEXANDRIA MARIE MOLDE 
Cum Laude 
Litchfield
ERMIAS GETACHEW MOLLA 
Minneapolis
JONATHAN C. MONSON 
St. Cloud
ROBERT RAYMOND MONSON 
Big Lake
JESSE L. MOONEN 
Brainerd
KELLY MARIE MOORE 
Rush City
ALEISHA JOY MORLEY 
Cum Laude 
Aitkin
CORA K. MORRIS 
Cum Laude 
Hastings
KATHRYN IRENE MORRIS 
Coon Rapids
NICOLE L. MORRISSEY 
Magna Cum Laude 
Champlin
TARA LYNN MOTTEN 
Foley
NA LEE MOUA 
Brooklyn Park
ASHLEY E. MUDEK 
St. Anthony
ANNE MARIE MUELLER 
St. Cloud
CHAD ANTHONY MUELLER 
Gilman
LEAH MARIE MUELLER 
Cum Laude 
Vadnais Heights
MARLENA ROSE MUELLER 
Magna Cum Laude 
Fairbanks, Alaska
LUCAS MARK MUNKELWITZ 
Forest Lake
MATTHEW CHRISTIAN MYERS 
Magna Cum Laude 
Mountain Lake
TEEBNOMA DIANE NABI 
Sauk Rapids
CHELSEA TENYEL NAGLE 
Preston
LISA JEAN NAPIER 
West St. Paul
ZACHARY DERRY NEISS 
Farmington
BLAEC RICHARD NELSON 
Summa Cum Laude 
Faribault
JUSTIN JON NELSON 
Cum Laude 
Lakeville
KAYLEEN CAROLYN NELSON 
Cum Laude 
Ham Lake
SAMANTHA JO NELSON 
Oakdale
BRANDON J. NESS 
Hendricks
KURTIS M. NEU 
Magna Cum Laude 
Eden Valley
KYLE EVERETT NEUMANN 
Andover
ERICA ANN NEWTON 
Cum Laude 
Bloomington
MARISSA JEAN NEWTON-DENILA 
Cum Laude 
Enon, Ohio
NHAN THANH NGUYEN 
Cum Laude 
St. Cloud
JADE ELIZABETH NICHOLS 
Howard Lake
MEGHAN BLAIR NICKOLAUSON 
Bemidji
PARKER CLEARY NICKOLAY 
Chanhassen
CASEY AUSTIN NIEBUHR 
Faribault
DANIEL S. NIES 
Richmond
JAMIE LEE NIKLAUS 
Monticello
PATTARAPONG NIYOMCHAT 




KELSEY JO NOAH 
Summa Cum Laude 
Charles City, Iowa
ANA ALICIA NOBLES 
Atlanta, Georgia




Magna Cum Laude 
Tokyo, Japan
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HAMZA DINI NOOR 
Falcon Heights
ANDREW ROSS NORDBY 
Cum Laude 
St. Michael
NICOLE ELIZABETH NORDLUND 
Royalton
CASSONDRA MARIE NORDSTROM 
Magna Cum Laude 
Andover
MIKAL JOHN NORGREN 
Maple Grove
ANDREA NICOLE NORTEN 
Cum Laude 
Andover
BROOKE ELLEN NORTHFIELD 
Cum Laude 
Coon Rapids
LISA MAE NORTON 
Magna Cum Laude 
Milaca
TYLER GEORGE NOTHNAGEL 
Magna Cum Laude 
Owatonna
SETH A. NOVOTNY 
Stillwater
TANOE YVONNE NYAMEKEH 
St. Cloud
JENNIFER K. NYAMU 
St. Cloud
ARIANA A. NYMAN 
Magna Cum Laude 
Lake Mills, Wisconsin
KATIE M. NYSTROM 
Mora
ELIZABETH ROSE O’BRIEN 
Princeton
AMANDA JOAN O’DONNELL 
Cum Laude 
Andover
MELISSA LYN O’NEAL 
Summa Cum Laude 
Big Lake
ASHLEY A. O’NEIL 
Summa Cum Laude 
Becker
JOSHUA DAVID OBERMEYER 
Chanhassen
BRITTNEY NO-EL ODEGAARD 
Cum Laude 
Lake Park
REBECCA AWUOR ODUO 
Nairobi, Kenya
MEGHAN EILEEN OEHRLEIN 
Magna Cum Laude 
Circle Pines
KIRBY RICHARD OLDENKAMP 
Mitchell, South Dakota
LENTSIA CARENE OLERY 
Gaithersburg, Maryland
NICOLE MARIE OLSEN 
New Ulm
ALEXANDRA ROSE OLSON 
Atwater
BLAKE JAMES OLSON 
New Brighton
EMILY LORETTA OLSON 
Magna Cum Laude 
Eagle Bend
ERIC JON OLSON 
Ogilvie
JEREMY MICHAEL OLSON 
Champlin
JERRY JEROME OLSON 
Glenwood
JORDAN MICHAEL OLSON 
Summa Cum Laude 
Little Falls
KELLY LEE OLSON 
Magna Cum Laude 
Winona
MICHAEL JEROME OLSON 
Sauk Rapids
MICHAEL RICHARD OLSON 
Cum Laude 
Chaska
POLLY ANN OLSON 
Magna Cum Laude 
Detroit Lakes
STACY LYNN OLSON 
Magna Cum Laude 
St. Augusta
CODY WYATT OLYNYK 
Prior Lake
TA ZHI ONG 
Summa Cum Laude 
Kuala Lumpur, Malaysia
HEATHER CATHERINE OPOIEN 
St. Cloud
MARITZA ALEXANDRA ORNELAS 
Cum Laude 
Motley
KRYSTINE LIZABETH OSE 
Elk River
ADAM RICHARD OSSEFOORT 
Luverne
BETHANY M. OSTENDORF 
Cum Laude 
Avon
SPENCER SHANE OTTESON 
Cum Laude 
Belgrade
BRANDON JOSEPH OTTING 
Magna Cum Laude 
Lakeville
HILARY ANN PACKER 
Summa Cum Laude 
Ostego
HANNAH DIANE PALMER 
Monticello
APIL PANDEY 








NEHALKUMAR R. PATEL 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
JOSEPH JOHN PATTEN 
Princeton
AMY JO PAUL 
Brownton
REBECCA SUE PAULON 
Cum Laude 
Taylors Falls
ALEXANDER LYN PAYNE 
Cum Laude 
Buffalo
MATTHEW REED PEARSON 
Cum Laude 
Albertville
PAIGE ELLEN PEDERSEN 
Cum Laude 
Richfield
KATRINA LYNN PELZEL 
Cum Laude 
Coon Rapids
LANCE ERIK PEMBERTON 
Cum Laude 
Marshalltown, Iowa
SHANIKA MINOLI PERERA 
Mahtomedi
STEPHANIE MARIE PERRON 
Magna Cum Laude 
Elko
AMANDA ELLEN PETERSON 
Racine, Wisconsin
AMY M. PETERSON 
Cum Laude 
Chaska
BRADLEY MATTHEW PETERSON 
Magna Cum Laude 
Hermantown
CHRISTY MARIE PETERSON 
Magna Cum Laude 
Upsala
ERIN LYNN PETERSON 
Summa Cum Laude 
Cushing
MICHAEL KEITH PETERSON 
Cum Laude 
Blaine
NICHOLAS ALAN PETERSON 
Cum Laude 
Hackensack
TAMI LEAH PETERSON 
Cum Laude 
Warroad
SARA CHRISTINE PETROWIAK 
Magna Cum Laude 
Fairmont
STEFANIE ANN PEYTON 
Alexandria
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ABIGAIL PATRICE PEZON 
Cum Laude 
Eden Prairie
NIKOLAS THEODORE PFLUEGER 
Welch
KARLI R. PHELPS 
Magna Cum Laude 
Elk River
CORY SCOTT PIECEK 
Richmond
KATHRYN LOUISE PIERCE 
Cum Laude 
St. Cloud
MELISSA GEORGIA PIERCE 
Savage
JOSHUA ALLEN PIERSKALLA 
Cum Laude 
Willmar
KAYLA MARIE PIETSCH 
Albertville
KELLY ANN PILARSKI 
Cum Laude 
St. Joseph





MIRANDA LEE POLIPNICK 
Sauk Centre
KRISTEN E. POLLWORH 
Magna Cum Laude 
Becker
MARIANA ESMERALDA PONCE 
Tegucigalpa, Honduras
KAITLIN ANN POPPEN 
Magna Cum Laude 
Elk River
ANGELA ROSE POSCH 
Holdingford
HANNAH MARIE POST 
Waite Park
ALYSSA BROOKE POTTER 
Summa Cum Laude 
Anoka
SUSHANT RAJ POUDYAL 
St. Cloud
ELIZABETH ANN POWELL 
Cum Laude 
Lino Lakes
KEVIN DAVID PRATT 
Eden Prairie
LACIE MARIE PRENDERVILLE 
Summa Cum Laude 
Hurley, Wisconsin
LAURA J. PREUSSER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
TRAVIS STEVEN PRICE 
Eau Claire, Wisconsin
JOVAE MARIE PRIEBE 
Waseca
RACHEL H. PRINTON 
Stillwater
NICHOLAS ROBERT PRONK 
Rochester
ANDREA MARIE PROVO 
Summa Cum Laude 
Princeton
JANA KAY PROW 
Sauk Rapids
MELISSA A. PROW 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
LOGAN D. PYSICK 
Watertown
WEIYI QIAN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ASHLEY ANN QUAAS 
Norwood Young America
PAULA J. QUALEN 
Magna Cum Laude 
Andover
JOHN A. QUAST 
Cottage Grove
RYAN MATTHEW QUELLA 
Kenosha, Wisconsin
MARK L. QUINN 
St. Cloud
MARIEL DENISSE QUINONEZ 
Magna Cum Laude 
Culiacan, Mexico





Magna Cum Laude 
Owings Mills, Maryland
MEGAN CATHERINE RAJEWSKY 
Delano
GENNA RAE RANFRANZ 
Shoreview
CALEB CLARENCE RANNOW 
Summa Cum Laude 
Hutchinson
EMILY JO RASMUSSEN 
Montevideo
SALOME KWAMBOKA RATEMO 
Summa Cum Laude 
Bloomington
ROBERT W. RATLIFF 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
STEVE JOSEPH RATZ 
Becker
BRYAN JOSEPH RAUSCH 
Summa Cum Laude 
St. Martin
SEAN DANIEL REBISCHKE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
RYAN CURTIS REDFIELD 
Magna Cum Laude 
Rush City
STEPHANIE NOELLE REINBOLD 
Long Prairie
REBECCA DANIELLE REINSMA 
Magna Cum Laude 
Walnut, California
NATHAN GENE REITER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
JERON JOSEPH RENNIE 
St. Joseph
KATELYNN JO RENTZ 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
ALEXANDER MICHAEL RETTOF 
Stevens Point, Wisconsin
JUSTIN MICHAEL RHODES 
White Bear Lake
LEANDRO C. RIBEIRO 
Rio-De Janeiro, Brazil
AARON MICHAEL RIEHLE 
Grand Rapids
DAVID LEWIS RILEY 
Minneapolis
CHASE LEE RIORDAN 
Duluth
KRISTIE A. ROACH 
Cum Laude 
Little Falls
RACHEL ANN ROBARGE 
Wauwatosa, Wisonsin
ASHLEY ANN ROBECK 
Magna Cum Laude 
Albertville
KYLE JOSEPH ROBECK 
Magna Cum Laude 
Albertville
KASEE RAE ROBINSON 
Summa Cum Laude 
Big Lake
BRITTANY LYNN RODGERS 
Cum Laude 
Minneapolis
CARROLLYN SYLVIA ROGERS 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
CHRISTOPHER ALLAN ROGERS 
Magna Cum Laude 
Oakdale
COURTNEY LYNN ROGGE 
Magna Cum Laude 
Minneota
KAYLA JO ROHE 
Magna Cum Laude 
Paynesville
LAURA MARIE ROJINA 
Winsted
NANCY ANN ROLSTAD 
Magna Cum Laude 
Clear Lake
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MICHAEL ALLEN ROMER 
Delano
MEGAN JO ROMSDAHL 
St. James
LEVI ROSS ROSENDAHL 
Andover





RICHARD JAMES RUDEEN 
St. Louis Park
JESSICA ANN RUDOLPH 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
MAIA DAWN RUE 
Cum Laude 
Paynesville
MICHAEL SHANE LANZ RUNYON 
Milaca
BROOKE N. RUSTAD 
Willmar
ASHLEE RENEE RUTZ 
Magna Cum Laude 
Wahkon
STEVEN PAUL RUUD 
Willmar




CLAIRE MARIE SACKREITER 
St. Charles
ERIKA LYNN SADOWSKI 
St. Paul
JOSEPH DEREK SAGE 
Magna Cum Laude 
Bloomington
ERIKA LEIGH SAIMA 
Motley
ALYSSA MAY SAKRY 




GENESSA MARIE SALL 
Cum Laude 
Rogers
STEPHANIE A. SALTO 






ALISSA MARIE SAMPSON 
Rosemount
CARA ANN SANBORN 
St. Cloud
TAREN MARIE SANDEEN 
Summa Cum Laude 
Minneapolis
LESLIE MARIE SANDY 
Cum Laude 
Long Prairie
JENNA M. SANFORD 
Magna Cum Laude 
Big Lake
JEANNE MARIE SAWATZKE 
Waverly
TODDIE JEAN SAWICKI 
Summa Cum Laude 
Appleton, Wisconsin
DECONTEE KOFA SAWYER 
Coon Rapids
JENNA RAE SCAPANSKI 
Cum Laude 
Sauk Rapids
ERIN LYNN SCHAACK 
Summa Cum Laude 
Maple Grove
TIMOTHY MICHAEL SCHAEPPI 
Cum Laude 
Woodbury
KYLE MICHAEL SCHANUS 
Magna Cum Laude 
New Prague
MATTHEW K. SCHATZA 
Anoka
LINDSAY KATHRYN SCHAUER 
Cum Laude 
Minneapolis
THOMAS M. SCHECK 
Beach Park, Illinois
SABRINA A. SCHEFERS 
Summa Cum Laude 
Sartell
ASHLEY RAE SCHELLER 
Summa Cum Laude 
Minong, Wisconsin
LEAH MARIE SCHERBING 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
ALLISON KAI SCHERER 
Cum Laude 
Bloomington
TASHA R. SCHIEDEL 
Lester Prairie
CHRISTOPHER L. SCHIEWE 
Waite Park
MEGAN ELIZABETH SCHLANGEN 
St. Cloud
MICHAEL RICHARD SCHLICHT 
Summa Cum Laude 
Becker
JAMES WOODHULL SCHMIDT 
Elk River
REBECCA L. SCHMIDT 
Cum Laude 
Inver Grove Heights
ALYSA MARIE SCHMITT 
St. Cloud
ANDREW M. SCHMITT 
Cold Spring
ASHLEY NICOLE SCHMITZ 
Cum Laude 
Forest Lake
MEGHAN R. SCHNEIDER 
Cum Laude 
St. Joseph
TYLER DAVID SCHNEIDER 
Brookings, South Dakota
ERIC SCOTT SCHOENBAUER 
Elbow Lake
ERIN LEE SCHOENECKER 
Richmond
ERNEST THOMAS RANDAL SCHOENROCK 
Finlayson
RANDI LYNNE SCHOPPER 
Pequot Lakes
DANA L. SCHOTTMULLER 
Magna Cum Laude 
Cotton
TAYLOR RYAN SCHROEDER 
Summa Cum Laude 
Nevis
HEATHER KAYLEEN SCHRUPP 
Elk River
KATY JO SCHUERMAN 
St. Cloud
EMILY MAE SCHULTZ 
Cum Laude 
Grand Forks North Dakota
NICOLE ANN SCHULTZ 
Watertown
ZACHARY RAY SCHULTZ 
Cum Laude 
Tomahawk, Wisconsin
LAUREL EMILY SCHULZ 
Zimmerman





SAMANTHA MARIE SEARL 
Owatonna
DARRYL ROBERT SEBASTIAN 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids




KYLE HARLON SEXE 
Cum Laude 
St. Cloud
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EMILY KATHARINE SHERMAN 
Maple Grove
YUCHEN SHI 
Summa Cum Laude 
Chengdu Sichuan, China
ABDISALAN NUR SHIRE 
Minneapolis







RUPAK PRASAD SHRESTHA 
Summa Cum Laude 
Patan, Nepal
SANDEEP MAN SHRESTHA 
Kathmandu, Nepal
AMANDA LYNN SHUPERT 
Magna Cum Laude 
Bryon
KATHRYN MAE SHYPULSKI 
Magna Cum Laude 
White Bear Lake





REED ANTHONY SIENKO 
Coon Rapids
AMY JEAN SILVERBERG 
Litchfield
CLAIRE AMANDA SIMON 
Magna Cum Laude 
Red Wing
SAMANTHA A. SINGH 
Cambridge
MATTHEW STEVAN SINN 
Woodbury
AMY LYNN SIP 
Sartell
NINA KATIE SITHIDETH 
Shakopee
TERRANCE THOMAS SKAGGS 
Summa Cum Laude 
Foley
DEREK JOSEPH SKALA 
Owatonna
KELLY K. SKALSKY 
Ramsey




KATHERINE MICHELLE SLUPSKE 
Summa Cum Laude 
Brooklyn Center
KRISTIN MARIE SMELTER 
Magna Cum Laude 
Foley
CHRISTINE THERESA SMITH 
Magna Cum Laude 
Albany
JACOB JAMES SMITH 
Minnesota Lake
JOHN DELANTE SMITH 
Washington, D.C.
JONATHAN ERICK SMITH 
Annandale
MELISSA ANN SMOLEY 
Magna Cum Laude 
Sartell
TIMOTHY PAUL SNETTING 
Shakopee
MARK ANTHONY SNOW 
St. Paul
NICOLE OPAL SOBANIA 
Cold Spring
FUNMILOLA AINA SODUNKE 
Nigeria
ASHLEIGH FAYE SOLBERG 
Magna Cum Laude 
Anoka
WILLIAM JUSTIN SOMMERS 
St. Cloud
AMBER JEAN SONSALLA 
Merrillan, Wisconsin
TANNER PAUL SORENSON 
Zimmerman
AMANDA J. SOUNA 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ASHLEY MARIE SOUSA 
Otsego
SAMANTHA LACIE SOUTH 
Annandale
QUAY LYN SPAID 
Brainerd
JOHN PAUL SPANIER 
Paynesville






CHRISTOPHER L. SPAULDING 
Magna Cum Laude 
Burlington, North Dakota
IVAN COURTNEY SPECTOR 
Summa Cum Laude 
Side Lake
ABIGAIL R. SPIELMAN 
Cum Laude 
Sauk Rapids
JACOB PAUL SPRIGGS 
Cum Laude 
Milaca
TAMARA RENEE SPRINKLE 
Magna Cum Laude 
Rochester
JILL LOUISE STADEL 
Avon
BEAU DAVID STADUM 
Magna Cum Laude 
Fergus Falls
DANIEL RAY STAFFORD 
Champlin
KARI JO STANDFUSS 
Big Lake
KATIE SUSAN STANG 
Cum Laude 
Cold Spring
MEGAN ANNE STANGA 
Minnetonka
JESSICA ALICE STANKE 
Lakeland
RYAN DONALD STANLEY 
Maple Grove
DEXTER ROOSEVELT STANTON 
Massillon, Ohio
BRITTANY NICOLE STARK 
Magna Cum Laude 
Ramsey
KAREN ELIZABETH STAY 
Cold Spring
CHRISTINA LAUREN STEELE 
Apple Valley
MATTHEW MICHAEL STEINBORN 
Waconia
KARISSA LEE STEMIG 
Annandale
ALICIA L. STENBERG 
Magna Cum Laude 
Harris
ERIK JAMES STENSTROM 
Blaine
NEIL ALLEN STENSTROM 
Blaine
KALA MARIE STEPAN 
Cum Laude 
Sauk Rapids
ANDREW JON STEVENS 
Bingham Lake
TIARA MARIE STEVENSON 
Cum Laude 
Minneapolis




ERIN LEE STIEGEL 
St. Cloud
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BRITTNEY SUE STIFEL 
Eden Prairie
SONNY SANDRA ELLEN STINNETT 
Woodbury
MATTHEW JAMES STOCK 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
MICHAEL ROBERT STOCKFLETH 
Cum Laude 
Rochester
ELLEN CHRISTINE STOEHR 
St. Paul
TANYA MARIE STOKKE 
Brainerd
VICTORIA ANN STOMMES 
Richmond
LARA LEE STONE 
Cum Laude 
Windsor, New York
BRANDON MATTHEW STORKAMP 
Becker
JONATHAN P. STOVER 
North Branch
MICHAEL JAMES STREET 
Cum Laude 
St. Cloud
ERIK ANDERS STREFF-HOWE 
Lakeville
SARAH ANN STRIEGEL 
Summa Cum Laude 
Champlin
NICOLE MARIE STROMBERG 
St. Cloud
MICHAEL JAMES STRUNK 
Cum Laude 
Litchfield
AMANDA MARIE STUDNISKI 
Milaca
ELIZABETH MARIE STUDNISKI 
Foley
JARED AARON STUEMPERT 
Magna Cum Laude 
North St. Paul
ALLISON MICHELLE STUPICA 
Cum Laude 
New Prague
DEREK WILLIAM STUTZ 
White Bear Lake
GABRIEL R. SUAREZ 
Las Vegas, Nevada
BENNETT MARTIN SUKALSKI 
Cum Laude 
Allen, Texas
AMANDA MICHELLE SULLIVAN 
Waconia
ASHLEY NICOLE SULLIVAN 
Inver Grove Heights
MICHAEL THEODORE SUNDEEN JR. 
Zimmerman
MICHAEL TODD SUNDSVOLD 
Mora
ALEXANDER J. SVEJKOVSKY 
Paynesville
MARK A. SWAKOW 
Summa Cum Laude 
Arlington Heights, Illinois
BRIGH KRISTINA SWANSON 
Litchfield
BROOKE KATHLEEN SWANSON 
Lakeville
JENNA DAWN SWEDBERG 
Magna Cum Laude 
Maple Grove
SAMUEL RYAN SWEDBERG 
Magna Cum Laude 
Owatonna
ATHENA MAE SWENSON 
Milaca
HANNAH JOELLE SWIFT 
Summa Cum Laude 
Waconia
LOAN TA 
Summa Cum Laude 
Hawthorne, California
SUZANA SYED TABASSUM 
Brooklyn Park
MOLLIE MARIE TABER 
Magna Cum Laude 
Litchfield
ADRIANA MARIE TABONE 
Lakeville
GWEN MICHELLE TACHENY 
Cum Laude 
Brooklyn Park






DAVEANNA KAMEH TARPEH 
Elk River
KATIE ANN TEDFORD 
Cum Laude 
Andover
HUI SHIN TEH 
Summa Cum Laude 
Kuala Lumpur, Malaysia













ALYSSA KELLY THEIS 
Magna Cum Laude 
Little Falls
LUCAS L. THEIS 
Eden Valley
RYAN EDMUND THIEL 
Lake Geneva, Wisconsin
SCOTT MICHAEL THIRY 
Elk River
SAMANTHA ROSE THODE 
Cum Laude 
Sioux Falls, South Dakota
MADELYN KAY THOELE 
Wayzata
ANNE ELIZABETH THOMPSON 
Summa Cum Laude 
Eden Prairie
BRITTANY LEE THOMPSON 
Cum Laude 
St. Cloud
BREANN ELIZABETH THORNE 
Magna Cum Laude 
Virginia
BETH M. THOTLAND 
Wayzata
BENJAMIN JAY TIMMERS 
Waconia
BRITTANY ROSE TISCHMAK 
Cum Laude 
Sauk Rapids
NURUDEEN OLUWATOSIN TITILOPE 
Brooklyn Park
DANIEL THOMAS TOENYAN 
Magna Cum Laude 
Freeport
BRITTANY LYNNE TOOR 
Summa Cum Laude 
Hartland, Michigan
MARIA ALEXANDRA TORBORG 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
JESSICA NICOLE TORKELSON 
Willmar
RYAN ANTON TORKELSON 
Maple Grove









ELISA MARIE TRAUT 
Cold Spring
MORIAH LYNN TRAUT 
Cum Laude 
Sartell
CHRISTINA ANN TRETTEL 
Summa Cum Laude 
Little Falls
NICOLE MALLIKA TRETTEL 
Holdingford
ANDREW NICHOLAS TRI 
Thief River Falls
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NATALIE ANN TROGE 
Magna Cum Laude 
Chisago City
ANDREW DUANE TROMBLEY 
Andover











HILARY RAE TUMBERG 
New York Mills
PAUL ANDREW TURBES 
Cum Laude 
New Ulm
BRIAN JOHN TURGI 
Richfield
BRIDGET LEONE TUSSING 
Waverly
ERICA M. UNGER 
Jordan
LAURA DIANNE VAN COURT 
Cum Laude 
East Bethel
APRIL JEAN VAN DYKE 
Gary, South Dakota
SUSAN MARIE VAN HAVERMAET 
Cum Laude 
Blaine
TAYLER ASHLEE VANDENAKKER 
Winnipeg, Manitoba
DANIELLE MARIE VANDERLINDE 
Cum Laude 
Watertown
MICHAEL ROBERT VANDEVORD 
Annandale
LILY VANG 
Magna Cum Laude 
Santa Barbara, California




LAURA ANNE VANKEMPEN 
Apple Valley
OLIVIA MARIE VANKEMPEN 
Cum Laude 
Apple Valley
KIMBERLY BETH VASFARET 
Long Prairie
HAYLEY LYNN VASKE 
Summa Cum Laude 
Wilmont
NICHOLAS EDWARD VELARDI 
Magna Cum Laude 
Northfield
DIANE VEZENDY 
Magna Cum Laude 
Richland, New York
ERIC KENNETH VICTORSON 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park
JOSIE BETH VIESSMAN 
Magna Cum Laude 
Willmar
ROBIN RAE VIESTENZ 
Cum Laude 
St. Cloud
KELLY RAE VOGEL 
Cum Laude 
Chaska
JULIANA LYNN VOGL 
Cum Laude 
Little Falls
ALISHA J. VOIGT 
Rice
MEGAN MARIE VOLK 
Sandstone
EDWARD JOSEPH VONDAL 
St. Cloud
VALERIE ROSE VONDAL 
Cum Laude 
St. Cloud
STEPHEN MARK VOTH 
St. Cloud
KONGMENG MICHAEL VUE 
Brooklyn Park
ABBY ROSE WADDELL 
Little Falls
CARRIE SUE WADSWORTH 
Cum Laude 
Willmar
DANIAL CLIFFORD WAGNER 
Summa Cum Laude 
Brandon
HANNAH MARIE WAGNER 
Cum Laude 
Staples
MELISSA LEA WALDEN 
Deep River, Ontario
JEREMY JAMES WALDNER 
Willmar
JILL MARIE WALDVOGEL 
Shakopee
ANGELA M. WALHOVD 
Magna Cum Laude 
Mauston, Wisconsin
CHAYLA JEAN WALL 
Willmar
CAITLIN MICHELLE WALSH 
Floodwood
EMILY ELIZABETH WALTER 
Tehachapi, California
ERIN NICOLE WALTER 
Cum Laude 
Oregon, Illinois
ERIN RAE WALTER 
Magna Cum Laude 
Lakewood, Colorado
NICHOLAS S. WALTHER 
Magna Cum Laude 
Grove City
PAMELA TERESA WALZ 
Magna Cum Laude 
Cold Spring





KRISTA MARIE WANOUS 
Brooklyn Park
KYLE GREGORY WARNER 
Holmen, Wisconsin
MATTHEW KYLE WARREN 
Hastings
NICHOLAS J. WARZECHA 
Holdingford
RYAN LEE WASHBURN 
Anoka
JENNIFER CHRISTINE WATERMAN 
Andover
LEAH MARIE WAY 
Cum Laude 
Ramsey
BRENT ARTHUR WEAVER 
Zimmerman
JEFFREY RYAN WEBER 
Eau Claire, Wisconsin
LUKE RICHARD WEBER 
Lakeville
CHRISTINE ANNE WEGEN 
Brainerd
BRIAN J. WEINZETL 
Cum Laude 
Annandale
ROSEMARY L. WEINZETL 
Summa Cum Laude 
Monticello
MATHEW JAMES WELINSKI 
Upsala
JACQUELINE JO WENDELL 
Colman, South Dakota
TRAVIS JOHN WENTWORTH 
Staples
CHRISTY J. WHITE 
Cum Laude 
Zimmerman
JEREMY JOHN WICKER 
Inver Grove Heights
BENJAMIN JOHN WICKLAND 
Coon Rapids
ISURU NIMESHA WICKRAMASINGHE 
Kandy, Sri Lanka
BRITTANY A. WIDMER 
Waconia
KATELYN M. WIESE 
Eagan
KRISTEN RENAE WIESEN 
Magna Cum Laude 
Marshall
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DAVID MICHAEL WILD 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
LUCAS ALLEN WILKENS 
Lakeville
AMBER E. WILLIAMS 
Summa Cum Laude 
Janesville
CHERE DELEON WILLIAMS 
Plymouth
CLAIRE ELIZABETH WILLIAMS 
Cum Laude 
Anoka
JESSICA LYNN WILLS 
Summa Cum Laude 
Bismarck, North Dakota
JAY THOMAS WILMUNEN 
Ely
LINDSEY M. WILSON 
St. Francis
JENNIFER ROSE WIMMER 
Pierz
BARRY JAMES WINDSCHITL 
Cum Laude 
Motley
ANDREA MARIE WINKELS 
Magna Cum Laude 
Holdingford
RANDE LEA WITBECK 
Dayton
MARSHA MARIE WOLF 
Magna Cum Laude 
Jordan
MARIA L. WOLLAK 
St. Cloud
NICOLE HOLLY WOODS 
Cum Laude 
Winneconne, Wisconsin
JUDD MATHEW WORLEY 
St. Cloud
MELINDA KATHERINE WORMWOOD 
Summa Cum Laude 
Elk River
ABIGAIL L. WRIGHT 
Cum Laude 
Inver Grove Heights
JOSEPH CARSON WRIGHT 
Columbia Heights
DEAN COREY WULFEKUHLE 
Cum Laude 
Sauk Rapids
ALEXANDRA DAWN WYLIE 
Summa Cum Laude 
Apple Valley




















DEMI L. YOUNG 
Cum Laude 
Kerkhoven
MOLLY JANE YOUNGBERG 
Magna Cum Laude 
Ramsey
AMRAN MAHAMED YUSUF 
St. Cloud
HASSAN ABDI YUSUF 
St. Cloud
CARRIE MARIE ZABINSKI 
Cold Spring
ALINA LAVINIA ZAMFIR 
Coon Rapids







ANDY GAYLON ZHAO 
Apple Valley
CHONG ZHAO 
Taiyuan City, Shanxi, China
LANSUN ZHONG 




Lu Zhon City, China
YE ZHU 
Summa Cum Laude 
Suzhou, Jiangsu, China
ASHLEY MARIE ZIEGLER 
Coon Rapids
MARIA LYNN ZIEGLER 
Northfield
CASSIE MARIE ZIKA 
Summa Cum Laude 
Virginia
BRIAN MICHAEL ZIMMER 
St. Joseph
JENNAH MARIE ZINNECKER 
Cum Laude 
Anoka
TIFFANY ANN ZUHLSDORF 
Hector
JOSHUA MICHAEL ZUPFER 
New Ulm
Associate
HANNAH REBEKAH ABRAHAM 
Cum Laude 
Monticello
DAVID OSCAR BARNETT JR. 
Muskegon, Michigan
MICHAEL LAWREN BOETTNER 
Brooklyn Park
ANDREW RUSSELL BOLDT 
St. Cloud
MICHAEL ANDREW BRIXIUS 
Maple Grove




VANESSA R. FRIEDHOFF 
Monticello
ADAM RICHARD HARLOW 
St. Cloud
TALITHA DANIELLE KOPP 
St. Cloud
TYLER GENE KOTEWA 
Cum Laude 
Fairmont
MINDY MARIE KLINE 
Cloquet
JULIE ANN NELSON 
Maple Grove
CHELSEA MARIE NETTLES 
Andover
JOSEPHINE ELISABETH O’BRIEN NILSSON 
Cum Laude 
Plymouth
ROBERT MICHAEL O’BRIEN 
Burnsville
NICHOLAS PAUL O’CONNELL 
Zimmerman
KELLY ANN O’TOOLE 
Cum Laude 
Big Lake
JOHNATHAN ROLIN PAULSEN 
Shakopee
CASEY RUTHANN SIMMONS 
Watkins
ERIK ANDERS STREFF-HOWE 
Lakeville
ASHLEY MARIE TRAN 
Cass Lake
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B a n n e r s  a n d  F l a g s
The commencement ceremony as a whole affirms the value of 
learning to society, recognizes the cooperation of many people, on 
and off the campus, who have contributed to the learning enter-
prise and, above all, celebrates the effort and achievement (sym-
bolized by diplomas, degrees and dress) of the graduates them-
selves.
University seal 
The university seal was redesigned in 2001 and portrays the 
cupola that sits atop Riverview Building, surrounded by oak 
leaves. The visuals were chosen to illustrate SCSU’s long history of 
teacher preparation (Riverview was built to serve as the lab school 
for St. Cloud Normal School students to teach area children) and 
the university’s location on the oak-crowned banks of the Missis-
sippi River.
CoUntry Flags
The U.S. Flag is displayed in the center of the building, above 
graduate seating. The flags on either side of the university seal  
banner represent countries which host St. Cloud State University 
semester-long study-abroad programs. Over 400 St. Cloud State 
students participate in 42 study-abroad programs in 25 different 
countries each school year. Additional national flags on display, as 
recognized by the United Nations, represent the home countries of 
more than 1,100 international students from 82 different countries 
who attend St. Cloud State University. We especially welcome to 
St. Cloud the families of graduating international students.
the MaCe
The mace originated as a staff or club used in the Middle Ages for 
breaking armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority 
used in legislative bodies, universities, and other governmental 
units.
The university mace was created by David Landwehr out of the 
white cedar flag pole from Old Main which was built in 1875 and 
razed in the late 1940s. The carved designs on the mace head 
which are decorated with gold leaf symbolize the programs of 
study at the University and were created by Merle Sykora, profes-
sor emeritus of art.
the Presidential Medallion
The presidential medallion worn by President Earl H. Potter III 
was created in 2002 by SCSU faculty emeritus, Dr. James Roy. 
This multi-dimensional medallion incorporates the SCSU seal and 
sits upon a plate of rhodium-plated sterling silver. The central 
portion of the medallion has been created from cast 14K gold and 
is festooned with four deep red garnet stones.
Dr. James Roy served as chair of the SCSU Department of Visual 
Arts from 1964-1992 and retired in 1994. Previously, Dr. Roy 
designed the original presidential medallion which is now housed 
in university archives, as well as medallions for the Chancellor of 
the Minnesota State University System, Metropolitan State Univer-
sity and Minnesota State University–Akita in Japan.
t h e  a c a d e m i c  a t t i r e
The custom of wearing a distinctive dress for academic ceremonies 
goes back to the Middle Ages, when long-sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Academic 
costume is at present worn in the United States by persons taking part 
in academic ceremonies in general, at commencement ceremonies, at 
baccalaureate services, and at various inauguration ceremonies.
gowns
The bachelor’s gown is a relatively simple kind falling in straight 
lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. The master’s gown is similar, except 
for the sleeves. The doctor’s gown is an elaborate costume marked 
by velvet panels down the front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-shaped sleeves.
hoods
The greatest degree of symbolism is shown by the hood. Under-
graduates here do not wear the hood. Graduate student hoods 
have velvet edging which indicates the area of specialization. The 
inside of the hood is satin and indicates by its color the college or 
university which granted the degree. St. Cloud State University’s 
colors are deep cardinal red and black.
CaPs
The square “Oxford cap” or mortarboard of serge or broadcloth 
with a stiff crown is worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the left when the degree is 
awarded.
tassels
Undergraduate degree tassels are St. Cloud State University’s col-
ors of cardinal red and black. The tassel is switched from the right 
to the left when the degree is awarded. Graduate degree tassels 
indicate the degree: master of arts (white), master of business 
administration (brown), master of science (yellow gold), and spe-
cialist (blue).
honor Cords
The color of the honor cord indicates the level of academic 
achievement: Cum Laude (red), Magna Cum Laude (silver), and 
Summa Cum Laude (gold).
a c a d e m i c  d i s t i n c t i o n
Students who accomplish a high level of academic achievement, 
as reflected by their grade point average, receive distinction as fol-
lows.
 Grade Point Average:
 3.25-3.49 Cum Laude
 3.5-3.74 Magna Cum Laude
 3.75 or higher Summa Cum Laude
NOTE: Since programs are prepared in advance of the receipt of final 
grades, the listing of graduates and award recipients may, in some instanc-
es, be inaccurate. Also, in addition to GPA, there are minimum credit 
requirements to graduate with honors. The fact of graduation and the 
receipt of honors are validated by the students’ permanent records which 
are kept by the Office of Records and Registration.
 
NO SMOKING is allowed.
SCSU is an equal opportunity educator and employer.  
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MINNESOTa STaTE COllEGES aNd UNIVERSITIES
BOaRd Of TRUSTEES
The Honorable Brett Anderson,  
Rosemount
The Honorable Duane Benson,  
Lanesboro
The Honorable Cheryl Dickson,  
St. Paul
The Honorable Jacob Englund,  
Minneapolis
The Honorable Clarence Hightower, Vice Chair, 
St. Paul
The Honorable Philip Krinkie,  
Shoreview
The Honorable Dan McElroy,  
St. Paul
The Honorable Alfredo Oliveira,  
St. Cloud
The Honorable David Paskach,  
Cottonwood
The Honorable Thomas Renier,  
Duluth
The Honorable Christine Rice,  
Lake Elmo 
The Honorable Louise Sundin,  
Minneapolis
The Honorable Scott Thiss,  
Edina
The Honorable James Van Houten,  
Minneapolis




O beautiful for spacious skies,
For amber waves of grain,
For purple mountain majesties
Above the fruited plain
America! America!
God shed His grace on thee,
And crown thy good with brotherhood
From sea to shining sea.
Note: The U.S. flag is displayed in the center of the building, above graduate seating.
UNIVERSITY hYMN
